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En la prueba PISA aplicado en el 2012, según fuente de El Comercio (2013), de 66 países 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los 
estudiantes peruanos ocuparon el último lugar con 384 puntos. Así también, en la 
aplicación del simulacro de la prueba ECE, en octubre del 2015, en estudiantes del 
segundo grado de la Institución Educativa “Shucshuyacu”, distrito de Jepelacio, provincia 
de Moyobamba, los resultados, en la mayoría son desaprobatorios. Ante esta realidad 
problemática observada en dicha Institución Educativa, nos hemos formulado el siguiente 
problema: ¿Cuál es el efecto de la aplicación de las técnicas de síntesis en la comprensión 
lectora de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa “Shucshuyacu”, distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba - 2018? 
El estudio corresponde al tipo de investigación aplicada, porque se buscó a través de la 
presente, mejorar la comprensión lectora. La muestra seleccionada fue de tipo no 
probabilística, siendo la totalidad de estudiantes de la sección “A” (25 estudiantes) como 
grupo experimental, y la sección “B” (25 estudiantes) como grupo control, con 48 grados de 
libertad y un nivel de significancia del 0,05.  La confiabilidad (80,3%) se realizó utilizando 
el coeficiente de correlación de Spearman, mientras que la validez se realizó a través de 
juicio de expertos. El análisis de resultados arrojó que en el pre test, la mayoría de los 
estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la I.E. Shucshuyacu, en el grupo 
experimental, el nivel de comprensión lectora se califica en inicio, y en el grupo control, la 
mayoría se encuentra en proceso; en cambio, en el post test los estudiantes del grupo 
experimental han incrementado en los niveles de satisfactorio y logrado, disminuyendo 
considerablemente en los niveles en proceso y en inicio; y, en cuanto al grupo control, se 
evidencia mayores porcentajes en los niveles en proceso y en inicio. Por consiguiente, se 
concluyó que la aplicación de las técnicas de síntesis mejora significativamente la 
comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la 
institución educativa Shucshuyacu, distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba – 2018. 
 









In the PISA test applied in 2012, according to The Comercio (2013), from 66 countries of 
the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Peruvian students 
ranked last with 384 points. Likewise, in the application of the mock test of the ECE test, 
in October 2015, in students of the second grade of the Educational Institution 
“Shucshuyacu”, of Jepelacio district, province of Moyobamba, the results, in the majority 
are disapproving. Given this problematic reality observed in said Educational Institution, 
we have formulated the following problem: What is the effect of the application of 
synthesis techniques on the reading comprehension of students in the second grade of 
secondary education of the Educational Institution "Shucshuyacu", Jepelacio district, 
Moyobamba province - 2018? 
The study corresponds to the type of applied research, because it was sought through this, 
to improve reading comprehension. The sample selected was non-probabilistic, with all 
students in section "A" (25 students) as an experimental group, and section "B" (25 
students) as a control group, with 48 degrees of freedom and a level of significance of 
0.05. Reliability (80.3%) was performed using Spearman's correlation coefficient, while 
validity was performed through expert judgment. The analysis of results showed that in the 
pre-test, the majority of the students of the second grade of secondary education of the I.E. 
Shucshuyacu, in the experimental group, the level of reading comprehension is scored at 
the beginning, and in the control group, the majority is in process; on the other hand, in the 
post test the students of the experimental group have increased in the levels of satisfactory 
and achieved, decreasing considerably in the levels in process and in beginning; and, as for 
the control group, higher percentages are evident in the levels in process and in the 
beginning. Therefore, it was concluded that the application of synthesis techniques 
significantly improves the reading comprehension of students in the second grade of 
secondary education of the Shucshuyacu Educational Institution, Jepelacio district, 
Moyobamba province - 2018. 
 









Según Sanz (2004), citado por Velandia (2010, p. 53), “comprender un texto es penetrar 
activamente en el significado y en el sentido del texto, no quedarse en la superficie de la 
literalidad. La lectura no es un proceso pasivo y receptivo que se limita a la decodificación. 
El lector es sujeto activo de la comprensión, se enfrenta al texto con unos conocimientos y 
esquemas previos. Leer es interaccionar activamente con la información del texto; 
analizarla, seleccionarla, resumirla, responder a las hipótesis previas etc.”.  
 
De acuerdo con Cooper (1990, p. 66), si bien existen muchos factores de la comprensión 
lectora tales como el estado afectivo, físico, motivacional y actitudinal. Según Cabanillas 
(2004, p.35), la comprensión lectora es un proceso interactivo que depende de un gran 
número de factores muy complejos e interrelacionados entre sí, como: El esquema o 
conocimiento previo (incluyendo vocabulario) del lector, que sea pertinente para el 
contenido del texto; texto con contenido claro, coherente y con estructura familiar y 
ordenada; y, estrategias o habilidades cognitivas como las técnicas de síntesis que permiten 
al lector intensificar la comprensión y el recuerdo de lo que lee. En este sentido, al 
identificar falencias en la comprensión lectora en la I.E “Shucshuyacu”, hemos visto por 
conveniente aplicar las técnicas de síntesis. 
 
Vértice (2008, 42), define a las técnicas de síntesis como la construcción de algo a partir 
del estudio de todos los elementos de una lectura por separado. Normalmente se dice 
reducir un texto, en otras palabras es una explicación abreviada que una persona 
escribe para comprender, con la consecuencia de extraer información de una 
determinada lectura que soluciona tener una memorización a largo plazo este proceso se 
realiza con la pre-lectura y luego con la lectura reflexiva para comprender los significados 
de las palabras que se leen. 
 
Las técnicas de síntesis tienen objetivos importantes que deben cumplir. Uno de ellos es 
comprender lo leído, identificar aportaciones importantes del texto y eliminar lo que 
no tiene importancia, escribir con palabras propias todas las ideas que crea que son 





La presente investigación cuyo título es: “técnicas de síntesis para mejorar la comprensión 
lectora de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa “Shucshuyacu”, distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba - 2018.”, surgió 
a raíz de observar que en la aplicación del simulacro de la prueba ECE, en octubre del 
2015, en estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa “Shucshuyacu”, distrito 
de Jepelacio, provincia de Moyobamba, los resultados, en la mayoría de estos, fueron 
desaprobatorios. 
 
La hipótesis a contrastar fue: las técnicas de síntesis mejoran significativamente la 
comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa “Shucshuyacu”, distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba - 
2018. 
 
La importancia del presente estudio radica en que servirá de base para la implementación 
de estrategias educativas, para desarrollar la comprensión lectora, dando mayor énfasis a la 
ejecución de técnicas basadas en la síntesis como base para el desarrollo del proceso de 
enseñanza - aprendizaje. 
 
El objetivo general fue: determinar el efecto de la aplicación de las técnicas de síntesis en 
la comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa “Shucshuyacu”, distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba – 
2018. Los objetivos específicos fueron: Sistematizar las Técnicas de síntesis pertinentes 
para la comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa “Shucshuyacu”, distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba 
- 2018; Aplicar las Técnicas de síntesis en sus dimensiones:  Tachado, Subrayado, 
Autotest, Esquema, Organizador gráfico, Cuadro sinóptico y Confección de fichas, a los 
estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
“Shucshuyacu”, distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba - 2018; y, Evaluar 
mediante pre y posprueba la comprensión lectora en sus dimensiones de comprensión 
literal, inferencial y crítico, en el área de comunicación de los estudiantes del segundo 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Shucshuyacu”, distrito de 





La conclusión a la cual se llegó fue: las técnicas de síntesis mejoran significativamente la 
comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la 
institución educativa “Shucshuyacu”, distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba – 
2018, dado que el valor calculado (8,741) es mayor al valor tabulado (1,677), en la prueba 
unilateral de cola a la derecha, ubicándose en la región de rechazo. 
 
La presente investigación está estructurada de la siguiente manera: inicia con una 
Introducción. Tiene tres capítulos: Capítulo I, donde se precisa la revisión bibliográfica 
(Los antecedentes y las bases teóricas que sustentan el estudio y definición de términos 
básicos); capítulo II, donde se mencionan los materiales y métodos utilizados; y capítulo 
III, donde se presentan los resultados obtenidos y su respectiva discusión con las teorías 






























1.1 Antecedentes de la investigación 
Después de realizar la revisión bibliográfica se ha podido rescatar estudios que se han 
materializado en relación a las variables de estudio. Entre las más resaltantes se 
señalan las siguientes: 
 
A nivel internacional 
a) Martínez (2014), en la Universidad Rafael Landívar – Guatemala, realizó la tesis 
titulada: “Técnicas de síntesis como estrategia para la comprensión lectora”, 
Estudio realizado en quinto Magisterio Primario de Educación Bilingüe 
Intercultural del Instituto Nacional de Educación de Diversificado, del municipio 
de Huitán, departamento de Quetzaltenango, llegó a las conclusiones siguientes: 
-  Se verificó que la incidencia es evidente al constatar que los estudiantes 
comprenden mejor la lectura al aplicar técnicas de síntesis. 
-  La aplicación de una técnica de síntesis bien conducida, lleva hacia la 
comprensión lectora, propician el análisis y pensamiento crítico y 
ordenamiento de las ideas, permite resolver problemas de la vida, el docente 
que promueva las técnicas de síntesis formara hábitos de lectura con 
significado y desarrollara habilidades de reflexión. 
 
b) Heit (2011), en la Pontificia Universidad Católica Argentina, desarrolló la tesis 
denominada: “Estrategias metacognitivas de comprensión lectora y eficacia en 
la Asignatura Lengua y Literatura, trabajó con una muestra de 207 
adolescentes de ambos sexos que cursaban 7º, 8º y 9º año del EGB3, el 
instrumento utilizado es el Inventario de Estrategias Metacognitivas en Lectura, 
MARSI”, formuló las siguientes conclusiones: 
- Los estudiantes que obtuvieron mayor puntaje en la utilización de estrategias 
metacognitivas en lectura, presentaron mayor eficacia en la asignatura 
Lengua y Literatura.  
- Las estrategias metacognitivas de tipo globales presentaron una influencia 





c) Condori (2006), en la Universidad La Habana de Cuba, desarrolló la tesis 
titulada: “Aplicación de estrategias metacognitivas para mejorar la 
comprensión lectora en alumnos de educación primaria”; concluyendo en lo 
siguiente: 
- Mientras exista un mayor dominio de aplicación de estrategias 
metacognitivas los niños transitarán a niveles superiores de comprensión 
lectora. 
 
d) Aragón y Caicedo (2009), en la Pontificia Universidad Javeriana- Cali 
(Colombia), realizó la tesis denominada: “La enseñanza de estrategias 
metacognitivas para el mejoramiento de la comprensión lectora”. Estado de la 
cuestión. Se analizaron reportes de investigación y ensayos teóricos publicados 
entre 1996 y 2008. Sus resultados fueron reseñados y organizados en una matriz 
que permitió categorizar las variables abordadas en los estudios. 
- Los reportes de investigación revisados mostraron una mejora significativa 
de la comprensión lectora en los estudiantes, luego de la participación en los 
programas de instrucción ofrecidos. El balance plantea algunas directrices 
generales y específicas que podrían ser tenidas en cuenta por profesionales 
interesados en diseñar, implementar y evaluar programas de prevención e 
intervención dirigidos al mejoramiento de la comprensión lectora de los 
estudiantes, en contextos educativos formales. 
 
e) Prado (2009), en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación “José 
María Morelos”, en México, realizó la tesis denominada: “El aprendizaje 
significativo en la comprensión de la lectura y propuesta de atención”, llegó a 
las siguientes conclusiones: 
- El haber trabajado con este método lúdico, me permitió descubrir que el 
hábito por la lectura se encuentra en los niños, pero es responsabilidad de los 
adultos (padres y maestros), saber cómo manejar y acercarlos a la lectura, 
respetando sus gustos. 
- Considero que obtuve buenos resultados ya que los tres niños con los que 
trabajé, se interesaron por que les leyera o proporcionara cuentos para 




- Estoy segura que si se continúa estimulando a estos tres niños en la lectura 
lograremos hacerlos lectores por gusto y no por imposición, y que mejor 
ahora que comienzan su largo andar educativo, menciono esto ya que logre 
dejar en ellos la semillita del amor por un buen libro y está en sus padres y 
maestros continuar regando esa semillita. 
 
A nivel nacional 
f) Lozada y Pasache (2004), en la Universidad Nacional de Piura, realizó la tesis 
denominada: “Aplicación de estrategias metodológicas activas cognitivas para 
desarrollar la capacidad de comprensión lectora en los niños y niñas de 2do 
grado de primaria del colegio E.P.M. 14015 “Nuestra Señora de del Carmen”. 
Año 2004”, las autoras concluyen: 
- Que la aplicación adecuada de estrategias metodológicas activas cognitivas 
permite que los niños y niñas puedan desarrollar la capacidad de 
comprensión lectora.  
   
g) Alcalá (2012), en la Universidad de Piura, realizó la tesis denominada: 
“Aplicación de un programa de habilidades metacognitivas para mejorar la 
comprensión lectora en niños de 4to grado de primaria del colegio Parroquial 
Santísima Cruz De Chulucanas”, formuló las siguientes conclusiones. 
- Al evaluar el nivel de comprensión lectora de los alumnos de 4to grado del 
colegio parroquial Santísima Cruz de Chulucanas, se halló que ambos 
grupos se encontraban al inicio del programa en el tercer nivel según la 
Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva 
(CLP), aunque con distinto nivel de dominio delas habilidades medidas en 
dicha prueba, en la forma paralela A, pues ambos grupos puntuaban 
alrededor de la media estándar establecida (15,46). Dichos resultados 
confirman el bajo nivel de comprensión lectora de los niños peruanos con 
respecto al estándar internacional ya que el tercer nivel correspondería a un 
tercer grado de escolarización y no al cuarto en el que se encuentran los 
niños evaluados. 
- El grupo experimental (4to grado A) alcanzó en la prueba de entrada (forma 
paralela A) una media de 14,64, con una distancia de -0,72 con respecto a la 




el grupo control (4to grado B) alcanzó en dicha prueba una media de 15,97, 
con una distancia de +0,51 con respecto a la media estándar internacional. 
Se observa, entonces, desde el inicio del programa que hay una significativa 
diferencia a favor del grupo control, por lo que se planteó como objetivo 
final del programa de intervención que el grupo experimental alcance y/o 
supere (como mínimo) la media estándar internacional y/o (como máximo) 
que alcance y o supere la media del grupo control. 
- La línea de base para el inicio del programa de intervención se apoyó en las 
fortalezas encontradas en alumnos del grupo experimental según los 
resultados del pretest aplicado. Estas estaban referidas a la comprensión a 
nivel de oraciones simples y a la realización de inferencias de hechos 
generales no explícitos en un texto. Se dio énfasis en el trabajo de las 
debilidades encontradas, las cuales estaban referidas a la comprensión a 
nivel de oraciones equivalentes relacionadas y a las inferencias de sujetos no 
explícitos en un texto. En este aspecto hubo un gran avance ya que la media 
del segundo subtest referido al primer punto aumentó en 0,97 entre el pretest 
(4,64) y el postest (5,61). Asimismo en el cuarto subtest referido al segundo 
punto la media aumentó en 0,10 entre el pretest (1,42) y el postest (1,52). 
- El programa de intervención logró desarrollar en los alumnos del grupo 
experimental las habilidades de comprensión lectora de realizar inferencias e 
identificar la idea principal de un texto, las cuales se corresponden con las 
evaluadas en las pruebas de entrada y salida con las consideradas en las 
categorías de investigación. Esto se verifica en los resultados obtenidos por 
dicho grupo en el pos test aplicado al final del programa y en las evidencias 
presentadas en los anexos de la investigación (cuestionarios, resúmenes, etc.)  
- Se logró desarrollar las habilidades metacognitivas de regulación del 
proceso lector (planificación, supervisión y evaluación) durante el desarrollo 
del programa de intervención. Esto se verificó mediante la observación y 
revisión de los trabajos y cuestionarios de lectura de las sesiones 
desarrolladas, en los cuales se cumple con los indicadores previstos en la 
matriz de investigación. En los anexos figura una muestra de dichos trabajos 
(sesiones 2,3, 5,7 y 9). 
- Se logró desarrollar características de buen lector en los alumnos del grupo 




objetivo de la lectura), conectar los saberes previos con los nuevos 
conceptos, destacar las ideas importantes, distinguir las relaciones entre las 
informaciones del texto. Esto se verificó durante el desarrollo del programa 
y en especial en la última sesión del mismo, donde se hizo un reforzamiento 
de todo lo trabajado. 
- El nivel de comprensión lectora de los alumnos del grupo experimental al 
final del programa aumentó en 0,60 con respecto a los resultados obtenidos 
al inicio del mismo y superó en 0,03 la media estándar internacional del 
postest aplicado. Estos resultados confirman que se logró el objetivo de la 
intervención al mejorar la comprensión lectora de los niños. Sin embargo no 
se logró alcanzar o superar al grupo control. 
- Los resultados obtenidos se deben en parte a las limitaciones planteadas en 
el primer capítulo de la investigación, con mayor influencia de la referida al 
tiempo de aplicación del programa de intervención, pues fueron solo 9 
sesiones desarrolladas, lo cual no permitió un mayor avance en el nivel de 
comprensión lectora del grupo experimental. Por otro lado, el nivel inicial de 
comprensión lectora de los niños era más bajo que el del grupo control. lo 
cual tampoco favoreció el logró de mejores resultados. 
- Se comprueba entonces la influencia del desarrollo de habilidades 
metacognitivas en el mejoramiento del nivel de comprensión lectora de los 
alumnos de 4to grado A del Colegio Parroquial Santísima Cruz de 
Chulucanas. 
 
h) Cabanillas (2004), en la universidad nacional mayor de San Marcos, en Lima 
realizó la tesis denominada: “Influencia de la enseñanza directa en el 
mejoramiento de la compresión lectora de los estudiantes de la facultad de 
ciencias de la educación de la UNSCH”, el estudio realizado presenta las 
siguientes conclusiones: 
- Los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del 1er ciclo de la 
Escuela de Formación Profesional de Educación Inicial de la Facultad de 
Ciencias de la Educación fueron muy bajos al iniciar el semestre académico, 
es decir antes de aplicar la estrategia enseñanza directa, pues la mayoría 
absoluta de ellos (83.34%) tuvieron puntuaciones entre 2 a 7 puntos. Bajos 




adolecían en su proceso lector: lento ritmo de lectura, memorización de lo 
leído y, sobre todo, dificultad en la comprensión del vocabulario de los 
textos. 
- Después de aplicar la estrategia enseñanza directa se constató que existen 
diferencias estadísticamente significativas en el nivel de comprensión lectora 
del grupo de estudiantes que recibió el tratamiento estrategia enseñanza 
directa, con respecto al grupo de estudiantes al que no se le aplicó dicho 
tratamiento; puesto que el nivel de significancia entre estos grupos fue de 
0.009, es decir que hubo diferencias estadísticamente significativa entre sus 
medias, pues el Grupo Control Después tuvo una media numérica de 7.19 
mientras que el Grupo Experimental Después lo tuvo de 9.10, es decir éste 
tenía un puntaje mayor que el primero de casi dos puntos (1.91), siendo su t 
calculada -2.753. En consecuencia se apreció que hubo un mejor 
rendimiento en comprensión lectora en el Grupo Experimental.  
- Se observa que existe una diferencia estadísticamente significativa en el 
nivel de comprensión lectora en el grupo experimental de estudiantes 
comparando la situación anterior y posterior a la aplicación de la estrategia 
enseñanza directa; puesto que el nivel de significancia entre estos dos 
momentos o situaciones tiende a 0.00, es decir, también en este caso hubo 
una diferencia estadísticamente significativa entre sus medias, inclusive 
mayor que en el caso anterior. 
 
i) Torres (2004), en la universidad San Ignacio de Loyola, en Lima realizó la tesis 
denominada: “Eficacia del programa de comprensión lectora para alumnos de 
segundo de secundaria en una Institución Educativa de Ventanilla”, el estudio 
realizado presenta las siguientes conclusiones: 
- Se determinó un incremento estadísticamente significativo de la 
comprensión lectora en los alumnos del 2do. grado de secundaria (E, F y G) 
después de la aplicación del programa de comprensión lectora, considerando 
de esta manera que dicho programa es eficaz. 
- El programa Movilización Nacional por la Comprensión Lectora sí elevó de 
manera significativa los tres niveles de comprensión lectora de los alumnos 
de segundo. de secundaria de la sección “E” en una institución educativa del 




- El programa Movilización Nacional por la Comprensión Lectora sí elevó de 
manera significativa los tres niveles de comprensión lectora de los alumnos 
de segundo de secundaria de la sección “F” en una institución educativa del 
distrito de Ventanilla.  
- El programa Movilización Nacional por la Comprensión Lectora sí elevó de 
manera significativa los tres niveles de los alumnos de 2do. de secundaria de 
la sección “G” en una institución educativa del distrito de Ventanilla.  
- Se determina que el alumno es capaz de obtener información explícita del 
texto, identificar datos importantes e ideas específicas. 
-  Se concluye que los alumnos son capaces de formular hipótesis, nuevas 
ideas, llegar a conclusiones y desarrollar su grado de abstracción.  
- Se concluye que el alumno logra reflexionar a partir del texto, emitiendo 
juicios a favor o en contra, así como también puede evaluar el estilo formal 
del texto. 
 
j) Sánchez (2008), en la Pontificia Universidad Católica del Perú, realizó a tesis 
titulada: “Las metodologías orientadas a mejorar la comprensión lectora en 
alumnos con déficit de atención se basan principalmente en la variedad de 
estímulos, así como en la diversidad de estrategias aplicadas durante el 
desarrollo de las clases”, se anotan las siguientes conclusiones:  
- El profesor constituye un modelo de conductas reflexivas y de autocontrol, 
al propiciar el uso de autoinstrucciones en el aula, de tal modo que fomenta 
la autonomía por parte del alumno.  
- Resulta necesario brindar una educación personalizada, sobre todo a los 
alumnos que presentan déficit de atención, con el fin de orientar su proceso 
lector. 
- Se evidenció una mejoría significativa en el nivel literal de comprensión en 
los niños de la muestra, pues en la prueba de entrada se registró un puntaje 
medio de 4, mientras que en la de salida, un puntaje aceptable de 5.7.  
- Se comprobó una mejoría significativa en el nivel inferencial de 
comprensión, pues en la prueba de entrada se registró un puntaje deficiente 




- Se evidenció una ligera mejoría en el nivel reflexivo- crítico de 
comprensión, pues en la prueba de entrada se registró un puntaje deficiente 
de 1.4, mientras que en la de salida, un puntaje medio de 1.9. 
- Tanto antes como después de aplicar el proyecto los alumnos mostraron 
dificultad en reconocer y diferenciar ideas principales y secundarias.  
- Se comprobó que tanto antes como después de aplicar el proyecto los 
alumnos mostraron dificultad en realizar ejercicios de tipo metacognitivo, 
con excepción de la alumna 4. 
 
A nivel local 
 
k) Pariahuache y Torres (2006), en la Universidad Nacional de San Martín, Rioja – 
Perú, realizaron la tesis denominada: “Estrategia didáctica “metacognitiva” y 
su influencia en la comprensión lectora de los estudiantes en el área de 
comunicación integral del 3º grado, de educación primaria de la Institución  
Educativa Nº  00623 – Azunguillo”, formularon las siguientes conclusiones:  
- En la preprueba la mayoría de estudiantes ha alcanzado calificativos 
desaprobatorios; en cambio, en la postprueba los calificativos obtenidos en 
su mayoría son aprobatorios, lo que implica que después de aplicar la 
estrategia didáctica “metacognitiva”, los estudiantes en su mayoría han 
mejorado los niveles de compresión lectora. 
- La estrategia didáctica “metacognitiva” ha revertido el deficiente nivel de la 
comprensión lectora hacia el logro destacado de esta habilidad 
comunicacional, tal como demuestra los hallazgos en el proceso de 
investigación en la que la mayoría de estudiantes (71,43%) han presentado 
dificultades en la comprensión lectora; en cambio, en la postprueba la 
mayoría de estudiantes (54,76%) han demostrado haber logrado y tener 
manejo solvente de la comprensión lectora.   
- La estrategia didáctica “Metacognitiva” ha mejorado el aprendizaje de la 
comprensión lectora demostrado en el incremento de la media aritmética en 
la postprueba en 8,29 puntos más que el obtenido en la preprueba. 
- La estrategia didáctica “Metacognitiva” ha influido significativamente en la 
comprensión lectora, según el resultado al que se ha llegado en la 
comparación de medias de mediciones apareadas, donde Zc = 12,86 >    Zt = 









Según Velandia (2010, p. 23), “la lectura es uno de los procesos cognitivos más 
complejos que lleva acabo el ser humano y aprender a leer es una tarea difícil y 
decisiva que debe requerir los estudiantes. Además, la lectura es la base de posteriores 
aprendizajes y constituyen una importante distinción en el ámbito social y cultural. La 
lectura es un proceso interactivo, por el cual el lector construye una representación 
mental del significado del texto, al relacionar sus conocimientos previos con la 
información presentada por el texto, esto es el producto final de la comprensión 
depende tanto de los conocimientos de distinto tipo, como de las características del 
texto. La lectura consiste en la comprensión de textos, al buscar la etimología latina 
del término comprehendere el significado de la palabra es abrazar, ceñir y finalmente 
rodear por todas las partes una cosa. De esta forma comprender un texto es acoger el 
significado del texto en toda su amplitud y complejidad”. 
 
De acuerdo con Palacios, Canizal y Pérez (1997, p. 27), “la lectura como proceso nos 
permite identificar, explicar y evaluar la información que tenemos en el texto. 
Además, la lectura permite construir nuevos conocimientos. De acuerdo con este 
planteamiento, la lectura se realiza en distintos niveles y en cada uno se ponen en 
marcha distinto procesos encaminados a la comprensión del texto enfrentado”. 
 
Según Palacios, Chávez y Cáceres (1995, p. 32), “la lectura es algo más que una 
actividad mecánica que nos permite descifrar los signos de la escritura para 
comprender significados. Por su parte Gutthrie y Seifert (1984), la lectura se convierte 
en el proceso por el cual obtenemos ese significado presentado por el lenguaje escrito. 
Siguiendo con Palacios (1997, 36), nos explica que la lectura como proceso nos 
permite identificar, explicar y evaluar la información que tenemos en el texto. 
Además, la lectura permite construir nuevos conocimientos. De acuerdo con este 
planteamiento, la lectura se realiza en distintos niveles y en cada uno se ponen en 





En palabras de Mendoza (1998, p. 21), en la lectura no basta la mera identificación 
lingüística y su correspondiente descodificación de los elementos y unidades del 
código lingüístico, leer es más que descifrar o descodificar signos de un sistema 
lingüístico. Como dice Cabanillas (2004, p. 38), la lectura es un diálogo interactivo 
entre texto y lector, diálogo dirigido por el lector mediante la aportación de sus 
conocimientos, ideas y valores culturales. Pero, además, la lectura supone incluir la 
información contenida en el texto en el acervo cognoscitivo del lector, integrándolo en 
él, así como también, ir más allá de la información explícita dada por el texto.   
 
b) Importancia 
En palabras de Prado (2009, 47),”la lectura es el camino hacia el conocimiento y la 
libertad. Ella nos permite viajar por los caminos del tiempo y del espacio, y conocer la 
vida, el ambiente, las costumbres, el pensamiento y las creaciones de los grandes 
hombres que han hecho y hacen la historia.  La lectura no solo proporciona 
información, sino que forma creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, 
concentración. Recrea, hace gozar, entretiene y distrae. Una persona con hábito de 
lectura posee autonomía cognitiva, es decir, está preparada para aprender por sí mismo 
durante toda la vida. En esta época de cambios vertiginosos en la cual los 
conocimientos envejecen con rapidez, es fundamental tener un hábito lector que nos 
garantice tener conocimientos frescos, actualizados pues ello nos vuelve laboral y 
académicamente más eficientes y competentes en el campo laboral o académico. 
Tener una fluida comprensión lectora, poseer hábito lector, hoy en día, es algo más 
que tener un pasatiempo digno de elogio; es garantizar el futuro de las generaciones 
que en este momento están formándose en las aulas”. 
 
1.2.2 Comprensión lectora 
 
a) Definición 
Según Sanz (2004), citado por Velandia (2010, p. 53), “comprender un texto es 
penetrar activamente en el significado y en el sentido del texto, no quedarse en la 
superficie de la literalidad. La lectura no es un proceso pasivo y receptivo que se 
limita a la decodificación. El lector es sujeto activo de la comprensión, se enfrenta al 
texto con unos conocimientos y esquemas previos. Leer es interaccionar activamente 
con la información del texto; analizarla, seleccionarla, resumirla, responder a las 




De acuerdo con Colomer y Camps (1996, p. 69), “la comprensión lectora es el proceso 
mediante el cual nos enfrentamos a los textos escritos en busca de significado. 
Decimos entonces que hemos comprendido un texto si somos capaces de atribuirle un 
sentido producto de nuestra interpretación”.  
 
Según Cooper (1990, p. 64), la interacción entre el lector y el texto es el fundamento 
de la comprensión, pues a través de ella el lector relaciona la información que el autor 
le presenta con la información almacenada en su mente. Es decir, es la comprensión es 
el proceso de elaborar el significado por la vía de aprehender las ideas relevantes del 
texto y relacionarlas con las ideas que ya tiene el lector, o también, es el proceso de 
relacionar la información nueva con la antigua. 
 
Pinzás (1995, p. 55), sostiene que la lectura comprensiva: “Es un proceso 
constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo. Es constructiva porque es un 
proceso activo de elaboración de interpretaciones del texto y sus partes. Es interactiva 
porque la información previa del lector y la que ofrece el texto se complementan en la 
elaboración de significados. Es estratégica porque varía según la meta, la naturaleza 
del material y la familiaridad del lector con el tema. Es metacognitiva porque implica 
controlar los propios procesos de pensamiento para asegurarse que la comprensión 
fluya sin problemas”. 
 
b) Factores principales 
De acuerdo con Cooper (1990, p. 66), si bien existen muchos factores de la 
comprensión lectora tales como el estado afectivo, físico, motivacional y actitudinal. 
Según Cabanillas (2004, p.35), la comprensión lectora es un proceso interactivo que 
depende de un gran número de factores muy complejos e interrelacionados entre sí. 
Tener una claridad teórica sobre los principales factores es necesario para entender e 
investigar la comprensión lectora, así como para planificar mejor las distintas 
actividades orientadas a incrementarla, perfeccionarla o mejorarla. Los factores 
principales a tener en cuenta para el mejoramiento de la comprensión lectora, son:  
- El esquema o conocimiento previo (incluyendo vocabulario) del lector, que 
sea pertinente para el contenido del texto. 
- Texto con contenido claro, coherente y con estructura familiar y ordenada. 
- Estrategias o habilidades cognitivas inextricablemente relacionadas, que 





• Comprensión literal 
Para Pinzás (2006, p. 65), la comprensión literal es la capacidad para responder a 
preguntas sobre contenidos específicos a partir de lo que el texto dice y no de las 
experiencias, creencias o conocimientos previos.  
 
Autores como Alliende y Condemarín (1985, p. 73), defiende la idea de que la 
comprensión literal incluye la recuperación de la información explícitamente 
planteada en él. Esta se puede dividir en reconocimiento (es decir, localización de 
detalles, ideas principales, secuencias, relaciones de causa y efecto, rasgos de 
personajes) y recuerdo (como reproducción memorística de los mismos aspectos 
localizados en el reconocimiento).  
 
En palabras de Alcalá (2012, p. 64), la reorganización sería un nivel superior de 
lectura comprensiva que permite realizar procesos de clasificación y síntesis de la 
información del texto: clasificación (ubicar en categorías), bosquejo (reproducir 
esquemáticamente el texto), resumen (condensación del texto) y síntesis (en 
formulaciones más abarcantes). 
 
• Comprensión inferencial 
Según Pinzás (2006, p. 66), la comprensión inferencial consiste en establecer 
relaciones entre partes del texto para inferir relaciones, información, conclusiones o 
aspectos que no están escritos en él. 
 
Para Alcalá (2012, p. 65), la comprensión inferencial (como siguiente nivel 
correspondiente a la habilidad de interpretación de la Prueba PISA) permite usar las 
ideas e informaciones del texto y la experiencia personal para plantear hipótesis. 
Igualmente se pueden inferir detalles, ideas principales, secuencias, relaciones de 
causa efecto y rasgos de personajes, todo lo que no está expresamente planteado en 
el texto. 
 
• Comprensión crítica 
De acuerdo con Pinzás (2006, p. 67), en la lectura evaluativa o crítica la tarea del 




parámetros o preguntas preestablecidas. En este caso, el lector lee el texto no para 
informarse, recrearse o investigar, sino para detectar el hilo conductor del 
pensamiento del autor, detectar sus intenciones.  
 
Para Alcalá (2012, p. 67), la lectura crítica es el siguiente nivel de lectura que 
permite emitir un juicio valorativo comparando las ideas presentadas en el texto. 
Por último, está apreciación, que permite evaluar el impacto del texto en lo 
psicológico o estético. 
 
1.2.3 Teorías que sustentan la comprensión lectora 
 
a) La teoría interactiva de Dubois 
En palabras de Velandia (2010, p. 49), “la lectura se entiende como un proceso 
interactivo, según esta propuesta teórica la lectura es un proceso del lenguaje 
mediada por conceptos y métodos lingüísticos en los cuales interactúa tanto el 
pensamiento como el lenguaje. En el proceso de interacción se construye el sentido 
del texto. Según esta concepción el sentido del texto no está en las palabras u 
oraciones, sino en la mente del autor y del lector cuando construye el texto en 
forma significativa. De tal forma que el lector tiene según esta concepción un papel 
activo en la construcción del significado”.   
 
Según Dubois (1983, p. 54), la teoría interactiva sostiene las siguientes tesis: 
- La lectura es un proceso global e indivisible, 
- El sentido o significado del mensaje escrito no está en el texto, sino que el 
lector construye el sentido a través de la interacción con el texto; 
- La experiencia y conocimiento previo o esquema del lector juega un papel 
fundamental en la construcción del significado del texto. 
 
Esto implica que el modelo interactivo no se centra exclusivamente en el texto 
(como el modelo ascendente) ni en el lector (como el modelo descendente), aunque 
concede gran importancia a los conocimientos previos de éste. Pues, como afirman 
De Vega y otros (1990, p. 73), “la concepción interactiva asume que existe un 
procesamiento paralelo entre los diferentes niveles y además, una comunicación 




Según Cabanillas (2004, p. 33), Este modelo asume que el procesamiento de la 
información textual en sentido ascendente y descendente son condiciones 
necesarias, pero no suficientes para explicar la lectura. Por eso, para explicar en 
forma real e integral como se accede a la comprensión, el modelo interactivo acude 
al marco más rico ofrecido por la teoría del esquema, como veremos más adelante.  
 
Por su parte Cabanillas (2004, p. 34), el enfoque interactivo se vio enriquecido por 
el aporte de los psicólogos constructivistas como Piaget y Ausubel, que enfatizan el 
papel que juega en la lectura los conocimientos previos del sujeto. Para ello 
retomaron el concepto de “esquema” y se refirieron a la lectura como el proceso 
mediante el cual el lector trata de encontrar la configuración de esquemas 
apropiados para explicar el texto en cuestión.  
 
En palabras de Cabanillas (2004, p. 34), la interacción que postulan los 
constructivistas es la interacción entre la información aportada por el texto y los 
esquemas que posee el lector.  Por tanto, según el modelo interactivo, en el proceso 
de lectura participan tanto la vía de procesamiento ascendente como la 
descendente, simultáneamente. El tipo de procesamiento predominante está 
determinado por situaciones como la dificultad del texto, el conocimiento del tema 
que tenga el lector, el dominio lingüístico de éste y las habilidades de lectura. Es 
decir, un lector, desplaza su atención del uno al otro según sus necesidades: cuando 
el texto es fácil o conocido, el lector puede usar el procesamiento “arriba-abajo”; 
pero puede cambiar al procesamiento “abajo-arriba” cuando se enfrenta a un texto 
difícil o poco familiar (con tema nuevo o muchas palabras desconocidas). 
 
Para Solé (1996, p. 48), el proceso lector es de tipo ascendente pues va desde las 
unidades más pequeñas (letras y conjuntos de letras) hasta las más amplias y 
globales. En este modelo lo esencial son los datos del texto, por lo que para enseñar 
a leer se enfatiza en el deletreo (es decir, la fonetización o correspondencia entre 
letras y sonidos) realizando la decodificación del texto.  
 
Según Puente (1991, p. 52), este modelo, denominado también “abajo-arriba”, 
“bottom up”, “basado en el texto”, sostiene que el lector, ante el texto, procesa sus 




lexicales y gramaticales- en un proceso ascendente, secuencial y jerárquico que 
conduce hacia los niveles de procesamiento superior de carácter propiamente 
cognitivo. Es decir, este modelo asume que, al leer, lo primero que sucede es que se 
obtiene información visual (se perciben los signos escritos y se descodifican las 
letras, palabras y frases) y, luego, se comprende el texto. La secuencia propuesta 
empieza en el texto y se depende de éste para llegar al significado. 
 
En el modelo top-down se da el proceso contrario, pues el proceso lector es 
descendente desde las unidades más globales hacia las más particulares o discretas. 
El eje del proceso sería el lector que guía el proceso con sus conceptos. La 
enseñanza de la lectura se basaría en configuraciones globales con sentido y su 
análisis. Está claro que se da mayor importancia a la comprensión. 
 
El modelo de aproximación interactiva plantea un proceso ascendente y 
descendente simultáneo en la búsqueda del significado. El lector y el texto son 
importantes, ya que el primero guía el proceso con sus intenciones, decisiones y las 
informaciones del segundo, de todo tipo (semánticas, sintácticas, grafofónicas, etc.) 
se integran para elaborar una interpretación personal del mismo.    
 
Se rescata de esta propuesta la visión combinada del análisis y síntesis realizados 
en el proceso lector, superando las operaciones de decodificación y comprensión 
consecutivas para proponer una interacción entre ambas desde el principio del 
proceso. Según Colomer (1996, p. 40), el proceso lector tiene en cuenta el uso de 
dos fuentes de información la visual (subyacente a los ojos) y la no visual 
(información que aporta el lector desde su memoria al texto). A partir de la 
información visual del texto el lector construye el significado en un proceso que se 
puede dividir en:  
 
- Formulación de la hipótesis. Cuando activamos nuestros esquemas de 
conocimiento para anticipar el contenido del texto.  
- Verificación de las hipótesis realizada: Lo que anticipamos debe ser 
confirmado por medio de distintos medios gráficos, marcas morfológicas o 




- Integración de la información y control de la comprensión. Si comprobamos 
la coherencia entre la información del texto y las hipótesis planteadas con 
anticipación, se va construyendo el significado global del texto.  
 
Según Solé (2000, p. 65), en la comprensión lectora interviene tanto el texto, su 
forma y su contenido, como el lector, con sus expectativas y sus conocimientos 
previos. Pues para leer se necesita, simultáneamente, descodificar y aportar al texto 
nuestros objetivos, ideas y experiencias previas; también, implicarnos en un 
proceso de predicción e inferencia continuo, que se apoya en la información que 
aporta el texto y en nuestras propias experiencias. Resaltando ella, no sólo el 
conocimiento previo, sino también las expectativas, predicciones y objetivos del 
lector, así como las características del texto a leer. 
 
Para Stella citado por Martínez (1997, p. 38), la comprensión de la lectura debe 
entenderse como un proceso gradual y estratégico de creación de sentido, a partir 
de la interacción del lector con el texto en un contexto particular, interacción 
mediada por su propósito de lectura, sus expectativas y su conocimiento previo. 
Interacción que lleva al lector a involucrarse en una serie de procesos inferenciales 
necesarios para ir construyendo, a medida que va leyendo, una representación o 
interpretación de lo que el texto describe. Agregando, a lo que ya refirieron los 
autores mencionados, las ideas de contexto, estrategia y de procesos inferenciales, 
enriqueciendo así el contenido de la comprensión lectora. 
 
b) La teoría del aprendizaje activo de Piaget  
Piaget (2000, p. 35), sostiene que “no trabaje con los niños de un solo modo. El 
aprendizaje se incrementa cuando los métodos que se utilizan al nivel del desarrollo 
cognitivo y comprensión del educando. Disponer en clase de muchos objetos 
concretos diferentes que el niño pueda manipular para poner a prueba su 
razonamiento y comprobar visualmente sus respuestas. Otro aspecto esencial es la 
necesidad de tomar como punto de partida, el medio natural y social en que se 
desenvuelve la vida del niño”. 
De acuerdo con Ausubel (1998, p. 37), en su teoría del aprendizaje significativo 
sostiene que “un aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se 




esto implica que las nuevas ideas funcionen como un punto de anclaje en las ya 
aprendidas”. 
Según Prado (2009, p. 57), “Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno 
depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 
información, debe entenderse por estructura cognitiva, al conjunto de conceptos, 
ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como 
su organización. Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son 
relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el 
alumno ya sabe”. 
Sobre la teoría de los esquemas de la comprensión lectora, según Puente (1991, p. 
67), el esquema es un sistema de representación constituida por un conjunto 
(bloque) de conocimientos interrelacionados. Para él la noción de esquema está 
presente en los principales procesos cognitivos: la percepción, la atención, la 
memoria, el aprendizaje, la instrucción y la comprensión lectora.  
En palabras de Cooper (1990, p. 82), un esquema es una estructura representativa 
de los conceptos genéricos almacenados en la memoria individual. O, también, los 
esquemas son las categorías del conocimiento (conceptos, informaciones, ideas) 
que van configurándose en la mente del lector a través de la experiencia. 
 
Según Martínez (1997, p. 74), los esquemas son paquetes de conocimiento 
estructurado, que orientan la comprensión y la búsqueda de la nueva información 
están organizados jerárquicamente y representan conocimientos de diferentes tipos 
y a todos los niveles de abstracción. 
 
1.2.4 Técnicas de síntesis 
 
a) Definición 
Vértice (2008, 42-43), define que es la construcción de algo a partir del estudio 
de todos los elementos de una lectura por separado. Normalmente se dice 
reducir un texto, en otras palabras es una explicación abreviada que una 
persona escribe para comprender, con la consecuencia de extraer información de 
una determinada lectura que soluciona tener memorización a largo plazo este 
proceso se realiza con la pre-lectura y luego con la lectura reflexiva para 




estudiante estudiar obras que son demasiado extensas en un sumario, la síntesis 
siempre debe escribirse en forma de narración, en la síntesis el lector logra 
opinar y darle forma, cambiar el orden del texto según sus ideas, sin olvidar lo 
que quiere dar a entender el autor original. 
 
b)  Función 
Según Ruiz (2010, p. 79), la síntesis tiene dos funciones. Una para quien lo 
redacta y otra función es para el lector (Lectoescritura). Ruiz menciona la frase 
de Humberto Eco “Hacer el resumen es mucho más importante y muy útil, y 
se aprende al redactar muchos resúmenes. Hacer resúmenes enseña ideas, en 
otras palabras, enseña a escribir”. El lector debe conocer ideas importantes de un 
documento extenso, sin crítica alguna, debe ser objetivo, plantear el concepto 
generalizado del texto original. 
 
c) Importancia 
Scardaccione (2007, p. 91), explica que el éxito de un estudio depende de varios 
factores, uno de ellos es la comprensión lectora y el ambiente en que se hace. 
Para él, la importancia de hacer un buen resumen consiste en estudiar y 
comprender lo que se lee, identificar información importante de lo que se debe 
aprender. El resumen permite que se aprenda el contenido de una manera 
efectiva ya que está redactado con frases propias y de manera comprensible. 
 
Las técnicas de síntesis tienen objetivos importantes que deben cumplir. Uno de 
ellos es comprender lo leído, identificar aportaciones importantes del texto y 
eliminar lo que no tiene importancia, escribir con palabras propias todas las 
ideas que crea que son importantes, permite enfrentar el estudio para lograr la 
comprensión de textos y conocer nuevas palabras. 
 
d) Aspectos a tomar en cuenta para elaborar una síntesis 
En cuanto a los aspectos a tomar en cuenta en la elaboración de una 
síntesis, Almeda (2011, p. 112), cuestiona acerca de la técnica del resumen que 
a su modo de entender  la  temática  afirma  que  no  se  puede  responder  
siempre  de  la  misma manera, a todos los estudiantes. A algunos será de una 




aprendizaje. Sugiere que es necesario elegir la técnica de síntesis adecuada para 
los diferentes temas. 
 
Rubio (2002, p. 79), habla sobre los grandes problemas de aprendizaje, que 
suelen mencionarse con mayor frecuencia. Como autoconocimiento de la forma 
de aprender: si los alumnos conocieran mejor la forma de aprender, se 
puede ser autónomos para buscar y lograr seleccionar técnicas de estudio. A 
través de actividades el profesor descubre el estilo de aprendizaje y propone hacer 
esquemas, subrayados y apuntes para desarrollar la creatividad y sobre todo que 
el estudiante cuente con un ambiente que permita desarrollar actividades alejadas 
del ruido. Estar cómodo: en una mesa, una silla, con ventilación, temperatura 
adecuada y buena iluminación. Leer el título del texto, realizar una lectura 
rápida, para tener una aproximación de lo que se resume. Interpretar las 
partes que está estructurado y deducir una hipótesis acerca del texto si es 
correcto lo que se lee. Releer el texto y elegir las palabras que comunican 
sentido, subrayar palabras elegidas. 
 
e) Características de las técnicas de síntesis 
Vargas (2007, p. 127) menciona las siguientes para el momento de redactar un 
resumen: 
- Coherencia: al crear un resumen se exige lograr seleccionar información 
principal de un texto y excluir la información que es irrelevante para lograr 
reconstruir el nuevo texto del texto original, que responde a un orden lógico. 
- Objetividad: en el resumen no se cambian las opiniones del autor, es 
necesario centrarse en lo principal del texto y no interferir con comentarios. 
- Concisión: en el resumen se reconstruye de una manera muy precisa y 
breve, con las ideas más importantes del texto. 
- Cohesión: es utilizar conectores con lógica para lograr unir las oraciones 
que forman un nuevo texto y la utilización de signos. 
- Claridad: es una virtud importante al momento de construir un nuevo texto 
exponer claramente las ideas de un texto. 
- Revisión: al culminar el resumen se procederá la revisión del mismo. 





- Abreviaturas: No utilizar siglas ni abreviaturas, porque pueden ser muy 
comunes con diferente significado y puede cambiar el sentido al texto. 
- Conclusión: hacerlo con un mínimo de 150 palabras no desviarse a otro tema. 
- Bibliografía: Debe ser del libro, artículo, matriz del texto incluir año, 
nombre del autor, edición del libro, editorial y país. 
-   Las características principales deben ser especialmente breves concisas y 
entendibles sin estar extendiéndose al explicar el tema para que sea 
entendible para todo el que lo lea, también se deben de conectar las ideas y en 
orden. 
 
f) Técnicas para hacer una síntesis 
Rubio (2002, p. 85), afirma que al resumir, se toma en cuenta los datos necesarios 
para que la información sea completa. El resumen tiene que ser corto y debe 
integrar y relacionar las ideas. Un buen resumen debe tener unidad y sentido. 
Para resumir bien, hay que seguir unos pasos: leer el texto las veces que sean 
necesarias hasta comprenderlo, subrayar las ideas principales y secundarias 
luego comprobar que tenga sentido, realizar un mapa conceptual o un esquema 
con todas las ideas principales del texto, al momento de redactar documentos 
utilizar palabras propias, escritura clara y concreta, utilizar enlaces adecuados 
para relacionar perfectamente las oraciones, escribir un borrador para hacerle la 
primera revisión y luego mejorarlo, hacer correcciones necesarias para eliminar 
palabras y frases redundantes, no se debe generalizar. Luego se procede a 
ordenarlo sin anotar ideas propias, juicios, críticas, reflexiones, o 
conclusiones. Se recuerda que se hace un resumen de las ideas del autor no 
las propias. Un resumen debe ser claro, coherente y que represente 
adecuadamente al texto base, éste lleva los siguientes pasos: sistematizar 
términos en común, globalizar toda la información, a través de ideas breves 
que lleven a lo completo, constituir oraciones relacionadas en el texto, ya 
sean de consecuencia, oposición o causa. Al finalizar se debe leer el resumen 





Para Ruiz (2010, 74-75), resumir es una técnica que fortalece la comprensión del 
material de estudio. Constituye un medio excelente para relacionar los temas 
diversos. Entre las técnicas de resumir o habilidades que se deben conocer 
para lograr una buena redacción de resumen expone las siguientes: 
• Tachado: es una técnica que radica en seleccionar para reducir en 
menores cantidades las palabras. En esta técnica se tachan todas las 
palabras que se logren descartar sin destruir las ideas principales del texto, 
rápidamente se escribe el resultado. 
• Subrayado: para utilizar esta técnica se subraya el fragmento principal del 
texto, se utiliza un color que lo vaya a diferenciar de los demás y facilitar el 
recuerdo de los contenidos importantes y relevantes, para luego analizar así 
lo subrayado del texto. 
• Autotest: este tipo de resumen de texto, debe indicar el tema principal del 
texto, cómo se desarrolla ese tema, cuáles son los temas secundarios del 
texto, las ideas principales y secundarias, la conclusión del texto. 
• Esquema: el esquema es un gráfico que recoge las ideas principales de un 
texto y refleja las relaciones que hay entre ellas. Con un buen esquema se 
sabe de qué trata el texto, cuáles son sus partes y la relación que existe entre 
esas partes. 
• Organizador gráfico: un organizador gráfico muestra una figura esquemática 
de los conceptos importantes y de todos los términos agregados utilizados 
por el autor. Manejar este tipo de escritura sirve para que el estudiante se 
apoye en lograr comprender todo el contenido que se desea estudiar. 
Esta técnica es conveniente aplicarla en textos que no se tienen con 
formatos organizados y sus datos no son muy claros. 
• Cuadro sinóptico: la técnica radica en un esquema del tema en el cual se 
anota lo fundamental de un texto e ignorar los detalles minuciosos. Se 
encierra lo principal del texto. 
• Confección de fichas: técnica que se utiliza para señalar la información de 
una manera correcta y manejable. La confección de fichas es la creación de 
tarjetas de cartulina, que el tamaño varía depende de la naturaleza del tema. 
Debe ser de un tamaño adecuado y correcto para contener datos principales. 




tamaño y ordenadas adecuadamente y utilizadas en forma vertical, se 
aconseja la medida de 12 x 18. Para realizarlas se debe: subrayar 
únicamente ideas principales, subrayar lo que tenga un solo sentido para que 
al leer tenga coherencia, escribir lo subrayado del texto en las fichas. Estas 
deben estar ordenadas. 
 
g) Actividades del aula para resumir 
Ministerio de Educación y Ciencia (2007, p. 87), indica que se debe explicar el 
objetivo de la lectura del texto para que analicen el nivel de complejidad, 
expliciten el conocimiento previo en relación al texto. Para ello sugiere que es 
importante comentar la estructura de la actividad especificar el rol del alumno. 
Explicar el proceso de comprensión, y prestar atención en los estudiantes que 
tienen falta de comprensión. 
Es importante conocer sobre otra actividad que es la lectura el autor García 
(2002, p. 93), indica que leer es lograr identificar palabras y acoplarlas para 
lograr la conformación de textos que tengan significados. Menciona dos tipos de 
lecturas una, la lectura oral que se hace en voz alta. Se utiliza al momento que 
el lector quiere transmitir el mensaje a determinado receptor. Otra, la lectura 
silenciosa, que se hace sin expresar la viva voz al leer, el receptor capta el 
mensaje escrito sin necesidad de pronunciar palabras y captar todas las ideas 
principales.   La lectura cuenta con estrategias que el lector puede utilizar y 
abordar para comprender mejor un texto. Una de ellas es leer el texto por 
primera vez en forma silenciosa, releer las veces que sea necesario para 
comprenderlo, investigar toda aquella palabra que no se logre comprender. Otra 
actividad es la lectura oral seguida de la redacción. 
 
h) Desarrollo de las técnicas de síntesis 
Fingermann (2010, p. 99),  dice en el artículo técnicas de síntesis que se debe 
hacer un cuadro comparativo de técnicas de síntesis en él hacer notar una 
lectura comprensiva para luego conectar las claves y complementar con enlaces 
para relacionar una idea con otra, se debe tener en cuenta que todo se hace a 
través de un orden de jerarquía según el autor y los títulos que el menciona, 




personales también no ser extensos en cualquiera de las técnicas utilizadas de 
síntesis, la mayoría de los estudiantes han hecho tareas en las que tengan que 
utilizar diferentes técnicas de síntesis, y cada quien lo ha hecho como se lo 
indican, y todos han tenido diferentes resultados, pero realmente es necesario 
hacer resúmenes para lograr memorizar y aprender lo leído de una manera más 
fácil, y se considera para ello el subrayado. 
 
1.2.5 Teorías que sustentan a las técnicas de síntesis 
 
a) Teoría de la metacognición de Flavell 
Flavell citado por Mateo (2001, p. 135), en su teoría nos dice que la metacognición se 
refiere al conocimiento que uno tiene acerca de los propios procesos y productos 
cognitivos o cualquier otro asunto relacionado con ellos, por ejemplo, las propiedades 
de la información relevantes para el aprendizaje. Así practico la metacognición 
(metamemoria, metaaprendizaje, metaatención, metalenguaje, etc) cuando caigo en la 
cuenta de que tengo más dificultad en aprender A que B; cuando comprendo que debo 
verificar por segunda vez C antes de aceptarlo como un hecho, cuando se me ocurre 
que haría bien en examinar todas y cada una de las alternativas en una elección 
multiple antes de decidir cuál es la mejor, cuando advierto que debería tomar nota de 
D porque puedo olvidarlo. La metacognición hace referencia, entre otras cosas, a la 
supervisión activa y consecuente regulación y organización de estos procesos en 
relación con los objetos o datos cognitivos sobre los que actúan, normalmente al 
servicio de alguna meta u objetivo concreto. 
 
Para Heit (2011, p. 45), como vemos, ya en esta primera definición de metacognición 
podemos identificar los dos grandes aspectos que la caracterizan: conocimiento y 
control de la actividad cognitiva. 
El modelo desarrollado por Flavell (1981, p. 88-89), afirma que las interacciones entre 
el conocimiento metacognitivo, las experiencias metacognitivas, las metas cognitivas 
y las estrategias, condicionan el control que una persona puede ejercer sobre su propia 
actividad cognitiva 
El conocimiento metacognitivo: hace referencia a los conocimientos sobre los propios 




También es conocimiento metacognitivo la relación e interacción entre estos tres 
elementos: 
Persona. Las tareas que demandan algún tipo de actividad cognitiva implican 
conocimientos y creencias sobre las características de los sujetos involucrados - tanto 
a nivel interindividual, interindividual y universal-, que son de importancia para 
realizarlas con eficacia. 
Tarea. Saber sobre la naturaleza y demandas de la tarea (amplitud, grado de dificultad, 
etc.) permitirá establecer los procedimientos necesarios para su ejecución y 
resolución. 
Estrategias. Es el conocimiento sobre las posibilidades de abordar el control de la 
ejecución de la tarea para conseguir las metas que esta implica. 
 
Las experiencias metacognitivas: Son aquellas experiencias que pueden llegar a ser 
interpretadas conscientemente, que acompañan la ejecución de una actividad cognitiva 
(ideas, pensamientos, sensaciones o sentimientos) relacionadas con el alcance de los 
objetivos. 
Suelen presentarse cuando esta actividad falla o resulta dificultosa. Un lector puede 
experimentar ante un texto familiar yo ya conozco esta. O la presencia de una palabra 
desconocida por el lector lo lleva a pensar No sé qué significa esta palabra.  
Las metas cognitivas. Son los objetivos explícitos o implícitos para realizar y controlar 
una actividad cognitiva. 
Las estrategias. Son todas aquellas prácticas que el sujeto utiliza para llegar a sus 
objetivos de manera adecuada. 
 
El modelo de Flavell (1981, p. 90), diferencia dos tipos de estrategias: las cognitivas y 
las metacognitivas. Las estrategias cognitivas se emplean para hacer progresar la 
actividad cognitiva hacia la meta, mientras que las metacognitivas funcionan para 
supervisar ese progreso. 
 
b) Teoría de las actividades metacognitivas de Brown 
 En la teoría de Brown (1997, p. 67), el comportamiento estratégico tendrá un papel 
central en la actividad cognitiva. La metacognición es el control deliberado y 
consciente de la propia actividad cognitiva. Las actividades metacognitivas son los 




Las actividades metacognitivas según Brown (1978), citado por Mateos, (2001, p. 69), 
son las siguientes: 
- Ser consciente de los límites de la capacidad del propio sistema. Ej: evaluar la 
cantidad de material que se puede recordar o el tiempo que puede llevar completar 
una tarea. 
- Conocer el repertorio de estrategias que se posee y su uso apropiado. 
- Identificar y definir los problemas, 
- Planificar y secuenciar las acciones necesarias para resolverlos y 
- Supervisar, comprobar, revisar y evaluar la marcha de los planes y su efectividad. 
 
Vemos aquí la importancia de conocer el repertorio estratégico para poder ser 
utilizado de manera flexible frente a las demandas de una situación. Pero podríamos 
preguntarnos ¿es suficiente un amplio conocimiento de las diferentes técnicas? Para 
responder a esta cuestión, tenemos que decir que un sujeto puede utilizar una técnica 
estratégicamente cuando conoce donde, como y cuando aplicarla. Mateos (2001, p. 
70), señaló al respecto que la autoconciencia es un prerrequisito de la auto-regulación. 
Brown (1978), citado por Mateos (2001, p. 70), señala que los procesos de control se 
hacen necesarios para el sujeto cuando este se enfrenta a tareas novedosas, toda vez 
que se automatizan los elementos rutinarios de una tarea, de manera tal que los 
procesos controlados solo son necesarios frente a aquellos elementos desconocidos. A 
modo de ilustración: un lector frente a la tarea de asimilar un texto familiar se 
desempeñará rápida y fácilmente. Ahora bien, si el sujeto experimenta alguna 
dificultad de comprensión en su lectura, deberá abandonar este modo de proceder 
automático, aminorando la velocidad de lectura para procurar más atención al 
problema, es decir, controlar conscientemente la actividad cognitiva. En trabajos 
posteriores, Brown (1987) y Brown et al. (1983, p. 91), citados por Mateos (2001, p. 
71), establece la distinción entre dos tipos de fenómenos metacognitivos: 
conocimiento de la cognición y regulación de la cognición, estrechamente 
relacionados entre sí, pero con características particulares: 
 
1.3 Definición de términos básicos 
a) Síntesis 
Vértice (2008, p. 42), define que es la construcción de algo a partir del estudio de 




texto, en otras palabras es una explicación abreviada que una persona escribe 
para comprender, con la consecuencia de extraer información de una determinada 
lectura que soluciona tener una memorización a largo plazo este proceso se realiza 
con la pre-lectura y luego con la lectura reflexiva para comprender los significados 
de las palabras que se leen. 
 
b) Técnica 
“Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos que tiene como 
objetivo obtener un resultado determinado y efectivo, ya sea en el campo de las 
ciencias, de la tecnología, del arte, del deporte, de la educación o en cualquier otra 
actividad. Es el conjunto de procedimientos que se usan para un arte, ciencia o 
actividad determinada que, en general, se adquieren por medio de su práctica y 
requieren determinadas habilidades o destrezas” (Vértice, 2008, p. 38).   
 
c) Comprensión.  
Según Alliende y Condemarín (1986, p. 56), la comprensión es la captación del 
sentido de los escritos. El término comprensión hace referencia a un fenómeno muy 
amplio por el cual el hombre se entiende a sí mismo y sabe algo solo gracias a la 
comprensión. 
 
d) Comprensión lectora.  
Para Núñez (2006, p. 65), “comprender un texto consiste en entender lo que el autor 
ha querido expresar, relacionarlo con lo que uno ya sabe y expresar una opinión 













MATERIAL Y MÉTODOS 
 
 
2.1 Sistema de hipótesis 
 
2.1.1 Hipótesis alterna (H1) 
 
Las Técnicas de síntesis mejoran significativamente la comprensión lectora de los 
estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
“Shucshuyacu”, distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba - 2018. 
 
 
2.2 Sistema de variables 
 
2.2.1 Variable Independiente: Técnicas de síntesis. 
 
a) Definición conceptual 
 
Vértice (2008, 42), define que es la construcción de algo a partir del estudio de 
todos los elementos de una lectura por separado. Normalmente se dice reducir 
un texto, en otras palabras es una explicación abreviada que una persona 
escribe para comprender, con la consecuencia de extraer información de una 
determinada lectura que soluciona tener una memorización a largo plazo este 
proceso se realiza con la pre-lectura y luego con la lectura reflexiva para 
comprender los significados de las palabras que se leen. 
 
b) Definición operacional 
 
Las Técnicas de síntesis son: Tachado, Subrayado, Autotest, Esquema, 















Selecciona, para reducir en menores cantidades 
las palabras 
Subrayado 
Subraya el fragmento principal del texto, utiliza 
un color que lo vaya a diferenciar de los demás 
Autotest 
Indica el tema principal del texto, cómo se 
desarrolla ese tema, cuáles son los temas 
secundarios, las ideas principales y secundarias, 
la conclusión del texto 
Esquema 
Recoge las ideas principales de un texto y refleja 
las relaciones que hay entre ellas 
Organizador 
gráfico 
Muestra una figura esquemática de los 
conceptos importantes y de todos los términos 
agregados utilizados por el autor 
Cuadro 
sinóptico 
Anota lo fundamental de un texto e ignora 
los detalles minuciosos 
Confección 
de fichas 
Señala la información de una manera correcta y 
manejable 
 
2.2.2 Variable Dependiente: Comprensión lectora. 
 
a) Definición conceptual 
De acuerdo con Colomer y Campos (1996), “la comprensión lectora es el proceso 
mediante el cual nos enfrentamos a los textos escritos en busca de significado. 
Decimos entonces que hemos comprendido un texto si somos capaces de atribuirle 
un sentido producto de nuestra interpretación”. 
 
b) Definición operacional 
La comprensión lectora es entender el significado del texto escrito en el nivel 



















Escala de medición 
Escala ordinal Escala de intervalo 
Satisfactorio 18 – 20 
Logrado 14 – 17 
En proceso 11 – 13 
En inicio 00 – 10  
 
 
2.3 Tipo y nivel de investigación 
El estudio es una investigación aplicada. Según Bunge (1982), “la ciencia aplicada 
busca nuevos conocimientos en vista de posibles aplicaciones prácticas”. En la 
presente investigación el propósito es determinar el efecto de las Técnicas de síntesis 
en la comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa “Shucshuyacu”, distrito de Jepelacio, 
provincia de Moyobamba. 
La investigación a realizar pertenece al nivel experimental porque se aplicará las 
Técnicas de síntesis; es decir, se manipulará la variable independiente para ver su 
efecto en la variable dependiente en una situación de control. 
Dimensiones Indicadores 
Nivel literal 
Identificación de detalles 
Precisión de espacio y tiempo 
Identificar las características de los personajes o 
elementos del texto. 
Reordenamiento de una secuencia 
Nivel inferencial 
Inferir el significado de palabras desconocidas 
Entrever la causa de determinados efectos 
Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 
Nivel crítico 
Analizar la intención del autor. 
Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista 
personal 




2.4 Diseño de investigación 
Se utilizó el diseño con prueba-posprueba y grupos intactos (uno de ellos de control), 
que pertenece al diseño “cuasiexperimental de comparación estática de dos grupos”; 
cuyo diseño es el siguiente: 
 
 GE   O1               X                O2 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
GC    O3                                O4 
Donde: 
GE         =  Grupo experimental (Sección “A”) 
GC         =  Grupo control (Sección “B”) 
O1 y 03     =  Pre-test que se aplicará al grupo experimental y control 
O2 y 04     =  Post test que se aplicará al grupo experimental y control  
X              =  Técnicas de síntesis. 
 
Se utilizó este diseño porque se ajusta a grupos intactos donde los estudiantes no son 
seleccionados aleatoriamente y además ambos grupos tendrán el mismo punto de 
partida y tamaño. (Sánchez y Reyes, 1985). 
 
2.5 Población y muestra 
Población 
La población estuvo conformada por 50 estudiantes del 2º grado de educación 
secundaria, de la Institución Educativa “Shucshuyacu”, distrito de Jepelacio, 
provincia de Moyobamba. 
 
Muestra 
La muestra estuvo representada por 50 estudiantes, distribuidos en dos secciones. La 
sección “A” para el grupo experimental y la sección “B” para el grupo control.  
 
Muestra Sección Varones Mujeres Total 
Grupo experimental A 13 12 25 
Grupo control B 14 11 25 
Total  27 23 50 




2.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Las técnicas empleadas en el presente estudio fueron: 
- La Experimentación, debido a que en el presente trabajo se manipuló 
deliberadamente la variable independiente: Técnicas de síntesis, la cual permitió 
analizar las consecuencias de esa manipulación sobre la variable dependiente: 
comprensión lectora, dentro de una situación controlada por el investigador. 
- Prueba educativa, con la cual se evaluó para conocer el grado de eficiencia de Las 
Técnicas de síntesis, a través de una prueba Pre y Post – aplicación en el grupo de 
estudio, para medir la comprensión lectora. 
 - Análisis de los datos: después de la aplicación del instrumento a los estudiantes del 
segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Shucshuyacu”, 
distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba, para determinar el mejoramiento de 
la comprensión lectora. 
 
El instrumento utilizado en la presente investigación fue: 
Prueba de comprensión lectora: Tomada antes y después de la aplicación de las 
sesiones de aprendizaje, para validar las Técnicas de síntesis. (Ver Anexo Nº 2). Los 
datos que se recolectaron en la post aplicación fueron sobre el mejoramiento de la 
comprensión lectora, de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa “Shucshuyacu”, distrito de Jepelacio, provincia de 
Moyobamba. 
 
2.7 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
 
Técnicas de procesamiento de datos 
Para valorar estadísticamente los resultados se operó con las diferencias contrastadas 
en cada grupo entre el pre y la pos evaluación. A dicha diferencia se le aplicó la 
prueba estadística t – student, cuyo procesamiento es el siguiente: 
a. Formulación simbólica de la hipótesis: 
     H0: μ TS   =   μ TC GE 
     H1:  μ TS   >   μ TC GE 
TC : Técnicas convencionales 





































































b. Se determinó la dirección de la prueba cola derecha. 
c. Se especificó al nivel de significación de la prueba, asumiendo un nivel de 
significación: α = 0,05 ó 5%. 





t  :  Distribución t – student 
t α :  Es el valor de t – student tabulada (1,677), es decir que se obtuvo 
de la tabla estadística al comparar el nivel de significancia (t α = 
0,05 ó 5%.) y los grados de libertad (48). 
α :  Es el nivel de significancia o nivel de error de estimación. 
 
e. Se calculó el estadístico de la prueba mediante las siguientes fórmulas: 
                                                                                      
 














tc : Es el resultado total de la aplicación de la fórmula. 
1X  : Es el promedio del mejoramiento de la comprensión lectora, antes 
y después de experimentar las técnicas de síntesis, al grupo 
experimental. 




2X  : Es el promedio del mejoramiento de la comprensión lectora, antes 
y después de experimentar las técnicas convencionales o 
tradicionales al grupo control. 
S1 : Es la raíz cuadrada de las diferencias elevadas al cuadrado de los 
calificativos del mejoramiento de la comprensión lectora, alrededor 
de su promedio, dividido entre su número muestral menos la unidad, 
antes y después de experimentar las técnicas de síntesis, al grupo 
experimental. 
S2 : Es la raíz cuadrada de las diferencias elevadas al cuadrado de los 
calificativos del mejoramiento de la comprensión lectora, alrededor 
de su promedio, dividido entre su número muestral menos la unidad, 
antes y después de experimentar las técnicas convencionales o 
tradicionales al grupo control. 
n1 : Muestra total de estudiantes del grupo experimental. 
n2 : Muestra total de estudiantes del grupo control. 
gl : Grados de libertad. 
 
f. Se contrastaron las hipótesis en función a los cálculos obtenidos tomando las 
decisiones respectivas. 
 
Técnicas de análisis de datos 
Para el análisis de los datos de un diseño de dos grupos, pos test, se realizó las 
siguientes comparaciones: 
a. O2 – O1:  Con la finalidad de conocer el mejoramiento de la comprensión 
lectora, de los estudiantes del segundo grado de la Institución 
Educativa Secundaria – Shucshuyacu, distrito Jepelacio, provincia 
de Moyobamba, después de aplicar las técnicas de síntesis, al grupo 
experimental. 
b. O1 -  O3:  Con la finalidad de determinar si la variable independiente:  
Técnicas de síntesis, mejora la comprensión lectora,  de los 
estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa Secundaria 
– Shucshuyacu, distrito Jepelacio, provincia de Moyobamba, frente 




c. O2  – O4:  Con la finalidad de determinar la influencia que ha producido las 
técnicas de síntesis, en el mejoramiento de la comprensión lectora, 
de los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa 
Secundaria – Shucshuyacu, distrito Jepelacio, provincia de 
Moyobamba, del grupo experimental, en relación a los niños del 
grupo control. 
d. O3 – O4:  Con la finalidad de conocer el mejoramiento de la comprensión 
lectora, de los estudiantes del segundo grado de la Institución 
Educativa Secundaria – Shucshuyacu, distrito Jepelacio, provincia 
de Moyobamba, después de aplicar las técnicas convencionales al 
grupo control. 
 
Para comprobar la hipótesis alterna se aplicó la prueba t-student con el objetivo de 
evaluar si los dos grupos de estudio difieren entre sí de manera significativa respecto 
a sus medias, para ello se realizó las comparaciones sobre la variable independiente: 
Técnicas de síntesis. En efecto, después del proceso de experimentación se obtuvo 
una tc de 8,74 y una tt de: 1,677.  
 









El valor de t – calculada (tc) resultó ser mayor que el valor de t – tabulada (tα), 
entonces se acepta la hipótesis de investigación (H1) y se rechaza la hipótesis nula 








  0       1,677   









Datos obtenidos del pre test y post test en el grupo experimental y control. 
N° GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 
Pre test Post test Pre test Post test 
1 11 En proceso 16 Logrado 7 En inicio 8 En inicio 
2 9 En inicio 14 Logrado 10 En inicio 9 En inicio 
3 10 En inicio 15 Logrado 11 En proceso 11 En proceso 
4 10 En inicio 16 Logrado 11 En proceso 10 En inicio 
5 11 En proceso 17 Logrado 13 En proceso 13 En proceso 
6 12 En proceso 17 Logrado 5 En inicio 6 En inicio 
7 12 En proceso 15 Logrado 8 En inicio 12 En proceso 
8 8 En inicio 14 Logrado 13 En proceso 13 En proceso 
9 11 En proceso 16 Logrado 8 En inicio 8 En inicio 
10 12 En proceso 18 Satisfactorio 11 En proceso 11 En proceso 
11 8 En inicio 14 Logrado 9 En inicio 10 En inicio 
12 12 En proceso 17 Logrado 10 En inicio 14 Logrado 
13 10 En inicio 17 Logrado 10 En inicio 9 En inicio 
14 13 En proceso 17 Logrado 7 En inicio 6 En inicio 
15 7 En inicio 13 En proceso 8 En inicio 9 En inicio 
16 12 En proceso 18 Satisfactorio 11 En proceso 11 En proceso 
17 10 En inicio 15 Logrado 13 En proceso 12 En proceso 
18 9 En inicio 14 Logrado 11 En proceso 12 En proceso 
19 10 En inicio 16 Logrado 9 En inicio 7 En inicio 
20 13 En proceso 15 Logrado 13 En proceso 13 En proceso 
21 12 En proceso 17 Logrado 11 En proceso 11 En proceso 
22 9 En inicio 14 Logrado 9 En inicio 12 En proceso 
23 8 En inicio 14 Logrado 12 En proceso 13 En proceso 
24 13 En proceso 17 Logrado 11 En proceso 14 Logrado 
25 9 En inicio 14 Logrado 12 En proceso 14 Logrado 
Fuente: Pruebas de comprensión lectora aplicado a estudiantes del segundo grado de educación secundaria de 




En el análisis, los datos numéricos de la tabla 1 fueron obtenidos al aplicar las pruebas de 
comprensión lectora a estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la I.E. 
“Shucshuyacu”, distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba – 2018. La calificación 
según el puntaje obtenido es en base a la escala de los niveles de logro, propuesta por el 
MINEDU. Para el presente estudio la equivalencia es: Satisfactorio [18 - 20], logrado [14 - 
17], en proceso [11 - 13], en inicio [00 - 10]. 
 
Tabla 1 
Nivel de comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa “Shucshuyacu” en el pre test del grupo 
experimental y control 




Fi % Fi % 
Satisfactorio 18 - 20 0 0.00% 0 0.00% 
Logrado 14 - 17 0 0.00% 0 0.00% 
En proceso 11 - 13 12 48.00% 13 52.00% 
En inicio 0 - 10 13 52.00% 12 48.00% 
TOTAL 25 100.00% 25 100.00% 




Figura 1: Nivel de comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa “Shucshuyacu” en el pre test del grupo experimental y control. (Fuente: Elaborado con 





En el análisis, en la tabla 2 y su respectivo gráfico, se identifica que no hay estudiantes en 
el nivel satisfactorio y logrado en ninguno de los grupos: experimental y control. En 
proceso hay 48% el grupo experimental y 52% en el grupo control. En inicio, el 52% en el 
grupo experimental y 48% en el grupo control. En consecuencia, se observa que en el pre 
test, la mayoría de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la I.E. 
“Shucshuyacu”, en el nivel de comprensión lectora, califica en inicio en el grupo 
experimental; mientras que en el grupo control, la mayoría se encuentra en proceso. 
 
Tabla 2 
Nivel de comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa “Shucshuyacu” en el post test del grupo 
experimental y control 




Fi % Fi % 
Satisfactorio 18 – 20 2 8.00% 0 0.00% 
Logrado 14 – 17 22 88.00% 3 12.00% 
En proceso 11 – 13 1 4.00% 12 48.00% 
Inicio 0 – 10 0 0.00% 10 40.00% 
TOTAL 25 100.00% 25 100.00% 
Fuente: Datos procesados de la tabla 1 
 
 
Figura 2: Nivel de comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa “Shucshuyacu” en el post test del grupo experimental y control. (Fuente: Elaborado 
con los porcentajes de la tabla 3). 
 
En el análisis, en la tabla 3 y su respectivo gráfico, se identifica que el 8% de estudiantes 




no hay ningún estudiante. En el nivel logrado hay un 88% en el grupo experimental y un 
12% en el grupo control. En proceso se observa un 4% en el grupo experimental y un 48% 
en el grupo control. En inicio, no se identifica estudiantes del grupo experimenta, pero sí 
en el grupo control con un 48% en este nivel. En este sentido los estudiantes del grupo 
experimental han incrementado en los niveles de satisfactorio y logrado, disminuyendo por 
ende en los niveles en proceso y en inicio; mientras que en el grupo control, se evidencia 
mayores porcentajes en los niveles en proceso y en inicio.  
 
Tabla 3 
Comparación del puntaje total y promedio de la comprensión lectora de los estudiantes 
del segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Shucshuyacu” 
en el post test del grupo experimental y control 
Medidas estadísticas 
Posprueba 
Grupo experimental Grupo control 
Diferencia 
Puntaje total 390 268 122 
Promedio 15,6 10,72 4,88 
Participantes 25 25   
Fuente: Datos procesados de la tabla 1. 
En el análisis de la comprensión lectora, después de la aplicación de las técnicas de 
síntesis, el puntaje alcanzado en el grupo experimental es de 390 y en el grupo control es 
de 268, con una diferencia de 122 puntos a favor del grupo experimental. El promedio en 
el grupo experimental es 15,6 y en el grupo control 10,72 con una diferencia de 4,88 
puntos en promedio a favor del grupo experimental. Estos datos revelan que la aplicación 
de las técnicas de síntesis ha mejorado la comprensión lectora de los estudiantes del 
segundo grado de educación secundaria de la I.E. “Shucshuyacu”.  
 
Tabla 5 
Contrastación de la aplicación de las técnicas de síntesis para mejorar la comprensión 
lectora de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Shucshuyacu, distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba – 2018 
Mediciones Hipótesis Valor calculado  
Valor tabulado  
Gl = (n1 + n2) - 2 
%5=  
Decisión 




8,74 1,677 Rechaza H0  





            
Figura 3: Contrastación de t calculada y t tabulada de la comprensión lectora. (Fuente: Tabla 5). 
 
En el análisis para el estudio de diseño cuasiexperimental con pre test y post test con grupo 
experimental y control, corresponde a la medición (O2 - O4), de la prueba de comparación 
de dos medias del grupo experimental y control. El valor calculado (8,74) es mayor al 
valor tabulado (1,677), en la prueba unilateral de cola a la derecha, ubicándose en la región 
de rechazo. Por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; 
dado que, la aplicación de las técnicas de síntesis mejoró significativamente la 
comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la 
institución educativa “Shucshuyacu”, distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba. 
 
Tabla 6 
Comprensión lectora en el nivel literal, en el grupo experimental y control antes y 
después de aplicar las técnicas de síntesis 
Nivel literal Grupo experimental Grupo control 









Satisfactorio 0 0.00 2 8.00 0 0.00 0 0.00 
Logrado 0 0.00 22 88.00 0 0.00 3 12.00 
En proceso 14 56.00 1 4.00 15 60.00 13 52.00 
En inicio 11 44.00 0 0.00 10 40.00 9 36.00 
Total 25 100 25 100 25 100 25 100 
Fuente: Datos del pre test y post test, procesados por el autor 
 
Al analizar los datos del pre test y post test en el grupo experimental se observa la 
comprensión lectora, en el nivel literal, en inicio de 44.00% ha disminuido a 0.00%; 
en proceso de 56.00% ha disminuido a 4.00%; en logrado de 0.00% ha incrementado 
a 88.00%; y en destacado de 0.00% ha incrementado a 8.00%. Según estos datos se 
evidencia que la aplicación de las técnicas de síntesis ha disminuido el porcentaje de 
estudiantes con comprensión lectora en inicio y en proceso, en el nivel literal, 






Al analizar los datos del pre test y post test en el grupo control se observa la 
comprensión lectora, en el nivel literal, en inicio de 40.00% ha disminuido a 
36.00%; en proceso de 60.00% ha disminuido a 52.00%; en logrado de 0.00% ha 
incrementado a 12.00%; y en destacado no hubo cambio alguno. Según estos datos 
se evidencia que la aplicación de las técnicas de síntesis ha disminuido el porcentaje 
de estudiantes con comprensión lectora en inicio y en proceso, en el nivel literal, 
mientras que, ha incrementado ligeramente sólo en logrado. 
 
Al analizar los datos del post test en ambos grupos, se observa la comprensión 
lectora en el nivel literal en inicio con 0.0% en el grupo experimental, mientras que 
el grupo control con 36.00%; en proceso con 4.00% en el grupo experimental, 
mientras que el grupo control con 52.00%; en logrado con 88.00% en el grupo 
experimental, mientras que el grupo control con 12.00%; y en satisfactorio con 
8.00% en el grupo experimental, mientras que el grupo control con 0.00%.  
 
Tabla 7 
Comparación del puntaje total y promedio de la comprensión lectora en el nivel 
literal, de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la 





Grupo experimental Grupo control 
Diferencia 
Puntaje total 400 280 120 
Promedio 16 11,2 4,8 
Participantes 25 25   
Fuente: Datos procesados de la tabla 6. 
 
En el análisis de la comprensión lectora en el nivel literal, después de la aplicación 
de las técnicas de síntesis, el puntaje alcanzado en el grupo experimental es de 400 y 
en el grupo control es de 280, con una diferencia de 120 puntos a favor del grupo 
experimental. El promedio en el grupo experimental es 16 y en el grupo control 11,2 
con una diferencia de 4,8 puntos en promedio a favor del grupo experimental. Estos 
datos revelan que la aplicación de las técnicas de síntesis ha mejorado la 
comprensión lectora en el nivel literal, de los estudiantes del segundo grado de 





Contrastación de la aplicación de las técnicas de síntesis para mejorar la comprensión 
lectora en el nivel literal, de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa Shucshuyacu, distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba – 
2018 
Mediciones Hipótesis Valor calculado  
Valor tabulado  
Gl = (n1 + n2) - 2 
%5=  
Decisión 





8,739 1,677 Rechaza H0  
Fuente: Datos procesados de la tabla 6. 
 
 
            
Figura 4: Contrastación de t calculada y t tabulada de la comprensión lectora en el nivel 
literal. (Fuente: Tabla 8). 
 
 
En el análisis para el estudio de diseño cuasiexperimental con pre test y pos test con grupo 
experimental y control, corresponde a la medición (O2 - O4), de la prueba de comparación 
de dos medias del grupo experimental y control. El valor calculado (8,74) es mayor al 
valor tabulado (1,677), en la prueba unilateral de cola a la derecha, ubicándose en la región 
de rechazo. Por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula; por lo tanto, la aplicación de las 
técnicas de síntesis mejora significativamente la comprensión lectora en el nivel literal, de 
los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa 








Comprensión lectora en el nivel inferencial, en el grupo experimental y control antes 
y después de aplicar las técnicas de síntesis 
 
Nivel literal Grupo experimental Grupo control 









Satisfactorio 0 0.00 2 8.00 0 0.00 0 0.00 
Logrado 0 0.00 22 88.00 0 0.00 3 12.00 
En proceso 12 48.00 1 4.00 13 52.00 12 48.00 
En inicio 13 52.00 0 0.00 12 48.00 10 40.00 
Total 25 100 25 100 25 100 25 100 
Fuente: Datos del pre test y post test, procesados por el autor 
 
Al analizar los datos del pre test y post test en el grupo experimental se observa la 
comprensión lectora, en el nivel inferencial, en inicio de 52.00% ha disminuido a 
0.00%; en proceso de 48.00% ha disminuido a 4.00%; en logrado de 0.00% ha 
incrementado a 88.00%; y en destacado de 0.00% ha incrementado a 8.00%. Según 
estos datos se evidencia que la aplicación de las técnicas de síntesis ha disminuido el 
porcentaje de estudiantes con comprensión lectora en inicio y en proceso, en el nivel 
inferencial, mientras que, ha incrementado en logrado y satisfactorio. 
 
Al analizar los datos del pre test y post test en el grupo control se observa la 
comprensión lectora, en el nivel inferencial, en inicio de 48.00% ha disminuido a 
40.00%; en proceso de 52.00% ha disminuido a 48.00%; en logrado de 0.00% ha 
incrementado a 12.00%; y en destacado no hubo cambio alguno. Según estos datos 
se evidencia que la aplicación de las técnicas de síntesis ha disminuido el porcentaje 
de estudiantes con comprensión lectora en inicio y en proceso, en el nivel 
inferencial, mientras que, ha incrementado ligeramente sólo en logrado. 
 
Al analizar los datos del post test en ambos grupos, se observa la comprensión 
lectora en el nivel inferencial en inicio con 0.0% en el grupo experimental, mientras 
que el grupo control con 40.00%; en proceso con 4.00% en el grupo experimental, 
mientras que el grupo control con 48.00%; en logrado con 88.00% en el grupo 
experimental, mientras que el grupo control con 12.00%; y en satisfactorio con 





Comparación del puntaje total y promedio de la comprensión lectora en el nivel 
inferencial, de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la 





Grupo experimental Grupo control 
Diferencia 
Puntaje total 390 268 122 
Promedio 15,6 10,72 4,88 
Participantes 25 25   
Fuente: Datos procesados de la tabla 9. 
 
En el análisis de la comprensión lectora en el nivel inferencial, después de la 
aplicación de las técnicas de síntesis, el puntaje alcanzado en el grupo experimental 
es de 390 y en el grupo control es de 268, con una diferencia de 122 puntos a favor 
del grupo experimental. El promedio en el grupo experimental es 15,6 y en el grupo 
control 10,72 con una diferencia de 4,88 puntos en promedio a favor del grupo 
experimental. Estos datos revelan que la aplicación de las técnicas de síntesis ha 
mejorado la comprensión lectora en el nivel inferencial, de los estudiantes del 
segundo grado de educación secundaria de la I.E. “Shucshuyacu”.  
 
Tabla 11 
Contrastación de la aplicación de las técnicas de síntesis para mejorar la 
comprensión lectora en el nivel inferencial, de los estudiantes del segundo grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Shucshuyacu, distrito de 
Jepelacio, provincia de Moyobamba – 2018 
Mediciones Hipótesis Valor calculado  
Valor tabulado  
Gl = (n1 + n2) - 2 
%5=  
Decisión 




8,74 1,677 Rechaza H0  





            
Figura 5: Contrastación de t calculada y t tabulada de la comprensión lectora en el 
nivel inferencial  (Fuente: Tabla 11). 
 
En el análisis para el estudio de diseño cuasiexperimental con pre test y pos test con grupo 
experimental y control, corresponde a la medición (O2 - O4), de la prueba de comparación 
de dos medias del grupo experimental y control. El valor calculado (8,74) es mayor al 
valor tabulado (1,677), en la prueba unilateral de cola a la derecha, ubicándose en la región 
de rechazo. Por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula; por lo tanto, la aplicación de las 
técnicas de síntesis mejora significativamente la comprensión lectora en el nivel 
inferencial, de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la institución 
educativa “Shucshuyacu”, distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba. 
 
Tabla 12 
Comprensión lectora en el nivel crítico, en el grupo experimental y control antes y 
después de aplicar las técnicas de síntesis 
Nivel literal Grupo experimental Grupo control 









Satisfactorio 0 0.00 2 8.00 0 0.00 0 0.00 
Logrado 0 0.00 22 88.00 0 0.00 3 12.00 
En proceso 13 52.00 1 4.00 13 52.00 12 48.00 
En inicio 12 48.00 0 0.00 12 48.00 10 40.00 
Total 25 100 25 100 25 100 25 100 
Fuente: Datos del pre test y post test, procesados por el autor 
 
Al analizar los datos del pre test y post test en el grupo experimental se observa la 
comprensión lectora, en el nivel crítico, en inicio de 48.00% ha disminuido a 0.00%; 
en proceso de 52.00% ha disminuido a 4.00%; en logrado de 0.00% ha incrementado 
a 88.00%; y en destacado de 0.00% ha incrementado a 8.00%. Según estos datos se 






estudiantes con comprensión lectora en inicio y en proceso, en el nivel crítico, 
mientras que, ha incrementado en logrado y satisfactorio. 
 
Al analizar los datos del pre test y post test en el grupo control se observa la 
comprensión lectora, en el nivel crítico, en inicio de 48.00% ha disminuido a 
40.00%; en proceso de 52.00% ha disminuido a 48.00%; en logrado de 0.00% ha 
incrementado a 12.00%; y en destacado no hubo cambio alguno. Según estos datos 
se evidencia que la aplicación de las técnicas de síntesis ha disminuido el porcentaje 
de estudiantes con comprensión lectora en inicio y en proceso, en el nivel crítico, 
mientras que, ha incrementado ligeramente sólo en logrado. 
 
Al analizar los datos del post test en ambos grupos, se observa la comprensión 
lectora en el nivel crítico en inicio con 0.0% en el grupo experimental, mientras que 
el grupo control con 40.00%; en proceso con 4.00% en el grupo experimental, 
mientras que el grupo control con 48.00%; en logrado con 88.00% en el grupo 
experimental, mientras que el grupo control con 12.00%; y en satisfactorio con 
8.00% en el grupo experimental, mientras que el grupo control con 0.00%.  
 
Tabla 13 
Comparación del puntaje total y promedio de la comprensión lectora en el nivel 
crítico, de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la 





Grupo experimental Grupo control 
Diferencia 
Puntaje total 389 268 121 
Promedio 15,56 10,72 4,84 
Participantes 25 25   
Fuente: Datos procesados de la tabla 12. 
 
En el análisis de la comprensión lectora en el nivel crítico, después de la aplicación 
de las técnicas de síntesis, el puntaje alcanzado en el grupo experimental es de 389 y 
en el grupo control es de 268, con una diferencia de 121 puntos a favor del grupo 
experimental. El promedio en el grupo experimental es 15,56 y en el grupo control 
10,72 con una diferencia de 4,84 puntos en promedio a favor del grupo experimental. 
Estos datos revelan que la aplicación de las técnicas de síntesis ha mejorado la 
comprensión lectora en el nivel crítico, de los estudiantes del segundo grado de 





Contrastación de la aplicación de las técnicas de síntesis para mejorar la comprensión 
lectora en el nivel crítico, de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria 
de la institución educativa Shucshuyacu, distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba – 
2018 
 
Mediciones Hipótesis Valor calculado  
Valor tabulado  
Gl = (n1 + n2) - 2 
%5=  
Decisión 




8,74 1,677 Rechaza H0  




            
Figura 6. Contrastación de t calculada y t tabulada de la comprensión lectora en el nivel 
crítico. (Fuente: Tabla 14) 
 
En el análisis para el estudio de diseño cuasiexperimental con pre test y pos test con grupo 
experimental y control, corresponde a la medición (O2 - O4), de la prueba de comparación 
de dos medias del grupo experimental y control. El valor calculado (8,74) es mayor al 
valor tabulado (1,677), en la prueba unilateral de cola a la derecha, ubicándose en la región 
de rechazo. Por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula; por lo tanto, la aplicación de las 
técnicas de síntesis mejora significativamente la comprensión lectora en el nivel crítico, 
de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la institución educativa 







3.2 Discusión de resultados 
 
En el presente estudio, respecto al objetivo general se ha encontrado que la 
aplicación de las técnicas de síntesis mejora significativamente la comprensión 
lectora de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa  “Shucshuyacu”, distrito de Jepelacio, provincia de 
Moyobamba – 2018, donde el valor calculado (8,74) es mayor al valor tabulado 
(1,677), en la prueba unilateral de cola a la derecha, ubicándose en la región de 
rechazo, corroborando la hipótesis como verdadera. 
 
En este sentido concordamos con Martínez (2014), quien en su tesis titulada: 
“Técnicas de síntesis como estrategia para la comprensión lectora”, llegó a la 
conclusión siguiente: La aplicación de una técnica de síntesis bien conducida, 
lleva hacia la comprensión lectora, propician el análisis y pensamiento crítico y 
ordenamiento de las ideas, permite resolver problemas de la vida, el docente que 
promueva las técnicas de síntesis formara hábitos de lectura con significado y 
desarrollara habilidades de reflexión. 
 
Por su parte, Alcalá (2012), realizó la tesis titulada: “Aplicación de un programa de 
habilidades metacognitivas para mejorar la comprensión lectora en niños de 4to 
grado de primaria del colegio Parroquial Santísima Cruz De Chulucanas”, formuló 
las siguientes conclusiones: Se logró desarrollar características de buen lector en los 
alumnos del grupo experimental, tales como leer de acuerdo a la situación (teniendo 
claro el objetivo de la lectura), conectar los saberes previos con los nuevos 
conceptos, destacar las ideas importantes, distinguir las relaciones entre las 
informaciones del texto. Esto se verificó durante el desarrollo del programa y en 
especial en la última sesión del mismo, donde se hizo un reforzamiento de todo lo 
trabajado; y, el nivel de comprensión lectora de los alumnos del grupo experimental 
al final del programa aumentó en 0,60 con respecto a los resultados obtenidos al 
inicio del mismo y superó en 0,03 la media estándar internacional del postest 
aplicado. Estos resultados confirman que se logró el objetivo de la intervención al 
mejorar la comprensión lectora de los niños. Sin embargo no se logró alcanzar o 





Finalmente, Pariahuache y Torres (2006), en su tesis titulada: “Estrategia didáctica 
“metacognitiva” y su influencia en la comprensión lectora de los estudiantes en el 
área de comunicación integral del 3º grado, de educación primaria de la Institución 
Educativa Nº  00623 – Azunguillo”, formularon la siguiente conclusión: La 
estrategia didáctica “Metacognitiva” ha influido significativamente en la 
comprensión lectora, según el resultado al que llegó en la comparación de medias de 
mediciones apareadas, donde Zc = 12,86 >    Zt = 1,64; es decir, ZcRRRA, por 
lo tanto, H1: µA > µB. 
 
La utilización de las técnicas de síntesis pasa de ser un complemento de uso 
cotidiano a utilizarse como estrategia en el aprendizaje. La tarea de enseñar puede 
hacerse de una forma distinta a la tradicional, que sea menos estresante y que no se 
haga de la enseñanza algo obligatorio sino más bien un proceso consciente, 
agradable, motivador, tanto para quien recibe la enseñanza como para el que la 
imparte. La síntesis facilita al estudiante estudiar obras que son demasiado extensas 
en un sumario, la síntesis siempre debe escribirse en forma de narración, en la 
síntesis el lector logra opinar y darle forma, cambiar el orden del texto según sus 
ideas, sin olvidar lo que quiere dar a entender el autor original.  
 
Scardaccione (2007, p. 91), explica que las técnicas de síntesis tienen objetivos 
importantes que deben cumplir. Uno de ellos es comprender lo leído, identificar 
aportaciones importantes del texto y eliminar lo que no tiene importancia, escribir 
con palabras propias todas las ideas que crea que son importantes, permite 
enfrentar el estudio para lograr la comprensión de textos y conocer nuevas 
palabras. 
 












Llevado a cabo el proceso de elaboración, ejecución del proyecto y procesamiento 
estadístico de los datos, se ha llegado a las conclusiones siguientes: 
 
• La aplicación de las técnicas de síntesis, para mejorar la comprensión lectora, 
implicó sistematizarlas y desarrollarlas a través de diversas sesiones de aprendizaje 
a la luz de las teorías: De Flavell, donde afirma que las interacciones entre el 
conocimiento metacognitivo, las experiencias metacognitivas y las estrategias, 
condicionan el control que una persona puede ejercer sobre su propia actividad 
cognitiva; de Brown, donde afirma que la metacognición es el control deliberado y 
consciente de la propia actividad cognitiva. Las actividades metacognitivas son los 
mecanismos auto-regulatorios que emplea un sujeto para resolver problemas; teoría 
interactiva de Dubois, quien menciona que en el proceso de interacción se 
construye el sentido del texto. Según esta concepción el sentido del texto no está en 
las palabras u oraciones, sino en la mente del autor y del lector cuando construye el 
texto en forma significativa, de tal forma que el lector tiene según esta concepción 
un papel activo en la construcción del significado; y, el aprendizaje activo de 
Piaget, donde sostiene que un aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva 
información se conecta con un conocimiento pre existente en la estructura 
cognitiva del educando, esto implica que las nuevas ideas funcionen como un punto 
de anclaje en las ya aprendidas. 
• En el análisis de la comprensión lectora en la dimensión: Nivel literal, el valor 
calculado (8.739) fue mayor al valor tabulado (1.677), en la prueba unilateral de 
cola a la derecha, ubicándose en la región de rechazo. Por consiguiente, las técnicas 
de síntesis ha mejorado significativamente la comprensión lectora en la dimensión: 
Nivel literal, de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa “Shucshuyacu”, distrito de Jepelacio, provincia de 
Moyobamba. 
• En el análisis de la comprensión lectora en la dimensión: Nivel inferencial, el valor 
calculado (8.74) fue mayor al valor tabulado (1.677), en la prueba unilateral de cola 
a la derecha, ubicándose en la región de rechazo. Por consiguiente, las técnicas de 




Nivel inferencial, de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de 
la Institución Educativa “Shucshuyacu”, distrito de Jepelacio, provincia de 
Moyobamba. 
• En el análisis de la comprensión lectora en la dimensión: Nivel crítico, el valor 
calculado (8.74) fue mayor al valor tabulado (1.677), en la prueba unilateral de cola 
a la derecha, ubicándose en la región de rechazo. Por consiguiente, las técnicas de 
síntesis ha mejorado significativamente la comprensión lectora en la dimensión: 
Nivel crítico, de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa “Shucshuyacu”, distrito de Jepelacio, provincia de 
Moyobamba. 
• La aplicación de las técnicas de síntesis ha mejorado la comprensión lectora de los 
estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
“Shucshuyacu”, distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba, dado que en el 
análisis de la comprensión lectora, después desarrollar las sesiones de aprendizaje a 
través de la aplicación de las técnicas de síntesis, se identificó que un 8% de 
estudiantes del grupo experimental se ubicó en el nivel satisfactorio; mientras que 
en el grupo control no hay ningún estudiante. En el nivel logrado hay un 88% en el 
grupo experimental y un 12% en el grupo control. En proceso se observa un 4% en 
el grupo experimental y 48% en el grupo control. En inicio, 48% en el grupo 
control y en el grupo experimental no se identifican estudiantes en este nivel. En 
este sentido los estudiantes del grupo experimental han incrementado en los niveles 
de satisfactorio y logrado, además han disminuido en los niveles en proceso y en 
inicio; mientras que en el grupo control, se evidencia mayores porcentajes en los 
niveles en proceso y en inicio. Por lo tanto, las técnicas de síntesis ha mejorado 
significativamente la comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa “Shucshuyacu”, distrito de 
Jepelacio, provincia de Moyobamba, dado que el valor calculado (8,74) es mayor al 
valor tabulado (1,677), en la prueba unilateral de cola a la derecha, ubicándose en 










• A la UGEL Moyobamba, apoyar a la institución educativa “Shucshuyacu”, distrito 
de Jepelacio, provincia de Moyobamba, para realizar programas de capacitación 
sobre mejoramiento de la comprensión lectora a todos los integrantes de dicha I.E y 
hacer extensivas estas capacitaciones a todas las II.EE de su jurisdicción. 
 
• Al director de la institución educativa “Shucshuyacu”, distrito de Jepelacio, 
provincia de Moyobamba, desarrollar talleres de capacitación sobre técnicas o 
estrategias didácticas basadas en la síntesis a todos los integrantes de dicha II.EE. 
 
• A los docentes de la institución educativa “Shucshuyacu”, distrito de Jepelacio, 
provincia de Moyobamba, participar de los programas y/o talleres de capacitación 
sobre comprensión lectora, que es de vital importancia para el desarrollo 
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Justificación Objetivos General y 
específicos 




lectora es un 
problema latente en 
la formación de los 
estudiantes.  
 
El Ministerio de 
Educación de Cultura 
y Deporte de España 
(2015), afirma que la 
puntuación media en 
comprensión lectora 
de los estudiantes 
españoles es de 488 
puntos, 8 puntos 
inferior al promedio 
de los países de la 







(2013), en la Prueba 
PISA del 2012 el 
41% de estudiantes 
Mexicanos no 
alcanzan el nivel de 
competencia básico 
en lectura.  
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aplicado en el 2012, 
según fuente de El 
Comercio (2013), de 
66 países de  la 
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Cooperación y el 
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trata de mejorar la 
comprensión 
lectora mediante la 
aplicación de 
técnicas de síntesis.  
 
Relevancia social. 
Respecto a la 
relevancia social la 
investigación 
beneficiará a los 
estudiantes del 
segundo grado de 
educación 












lectora afecta al 
rendimiento 
académico en las 
diversas áreas 
curriculares, que a 
su vez pueden 
ocasionar la 




Determinar el efecto de 
la aplicación de las 
técnicas de síntesis en el 
mejoramiento de la 
comprensión lectora en 
el  área de comunicación 
de los estudiantes del 
segundo grado de 
educación secundaria de 
la Institución Educativa 
“Shucshuyacu”, distrito 
de Jepelacio, provincia 




 Diseñar las técnicas de 
síntesis basadas en las 
teorías de Flavell y 
Brown; teoría interactiva 
de Dubois y el 
aprendizaje activo de 
Piaget.   
 
Aplicar las técnicas de 




gráfico, Cuadro sinóptico 
y Confección de fichas 
de estrategias, a los 
estudiantes del segundo 
grado de educación 
secundaria de la 
Institución Educativa 
“Shucshuyacu”, distrito 
de Jepelacio, provincia 
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de los estudiantes del 
segundo grado de 
educación secundaria 
de la Institución 
Educativa 
“Shucshuyacu”, 
distrito de Jepelacio, 
provincia de 
Moyobamba - 2018. 
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segundo grado de 
educación secundaria 
de la Institución 
Educativa 
“Shucshuyacu”, 
distrito de Jepelacio, 
provincia de 


























Selecciona, para reducir en 
menores cantidades las palabras 
Subrayad
o 
Subraya el fragmento principal del 
texto, utiliza un color que lo vaya 
a diferenciar de los demás 
Autotest 
Indica el tema principal del texto, 
cómo se desarrolla ese tema, 
cuáles son los temas secundarios, 
las ideas principales y secundarias, 
la conclusión del texto 
Esquema 
Recoge las ideas principales de un 
texto y refleja las relaciones que 




Muestra una figura esquemática de 
los conceptos importantes y de 
todos los términos agregados 
utilizados por el autor 
Cuadro 
sinóptico 
Anota lo fundamental de un 





Señala la información de una 
manera correcta y manejable 
Tipo de Investigación: 
La investigación es aplicada. 
 
Nivel de Investigación. 
El nivel de investigación es experimental. 
 
 
Diseño de investigación 
Diseño cuasiexperimental, con pre y pos prueba 
y grupo control. 
GE: O1   X    O2 
GC: O3          O4 
 
Población. 
La población estará conformada por 50 
estudiantes del 2° de la IE “Shucshuyacu”, 
distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba.  
 
Muestra 
La muestra estará representada por la sección A 









13 12 25 
Control B 14 11 25 
















peruanos ocuparon el 
último lugar con 384 
puntos.  
 
En la aplicación del 
simulacro de la 
prueba ECE, en 
octubre del 2015, en 
estudiantes del 
segundo grado de la 
Institución Educativa 
“Shucshuyacu”, 
distrito de Jepelacios, 
provincia de 
Moyobamba, en la 
mayoría son 
desaprobatorios.    




Valor teórico. La 
investigación sienta 
su base en la teoría 
interactiva, teoría 
del aprendizaje 
activo, teoría del 
aprendizaje 
significativo, teoría 
de los esquemas y 







metodológica de la 
investigación es el 
aporte con la 
sistematización de 
técnicas de síntesis 
y el instrumento 
para medir la 
comprensión 
lectora.   
de Moyobamba – 2018. 
 
Evaluar mediante pre y 
posprueba la 
comprensión lectora en 
sus dimensiones de 
comprensión literal, 
inferencial y crítico, de 
los estudiantes del 
segundo grado de 
educación secundaria de 
la Institución Educativa 
“Shucshuyacu”, distrito 
de Jepelacio, provincia 












Identificación de detalles 
Precisión de espacio y tiempo 
Identificar las características 
de los personajes o elementos 
del texto. 




Inferir el significado de 
palabras desconocidas 
Entrever la causa de 
determinados efectos 
Inferir el significado de frases 
hechas, según el contexto. 
Nivel crítico 
Analizar la intención del 
autor. 
Juzgar el contenido de un 
texto desde un punto de vista 
personal 






Técnica de Recolección de Datos  
 - Experimentación 
- Análisis de datos 
 
Instrumentos Recolección de Datos  






Prueba de comprensión lectora 
 
El cerdito 
La señora estaba siempre vestida de negro y arrastraba sonriente el reumatismo del 
dormitorio a la sala. Otras habitaciones no había; pero sí una ventana que daba a un 
pequeño jardín parduzco. Miró el reloj que le colgaba del pecho y pensó que faltaba más 
de una hora para que llegaran los niños. No eran suyos. A veces dos, a veces tres que 
llegaban desde las casas en ruinas, más allá de la placita, atravesando el puente de madera 
sobre la zanja seca ahora, enfurecida de agua en los temporales de invierno.  
Aunque los niños empezaran a ir a la escuela, siempre lograban escapar de sus casas o de 
sus aulas a la hora de pereza y calma de la siesta. Todos, los dos o tres; eran sucios, 
hambrientos y físicamente muy distintos. Pero la anciana siempre lograba reconocer en 
ellos algún rasgo del nieto perdido; a veces a Juan le correspondían los ojos o la franqueza 
de ojos y sonrisa; otras; ella los descubría en Emilio o Guido. Pero no trascurría ninguna 
tarde sin haber reproducido algún gesto, algún ademán de nieto.  
Pasó sin prisa a la cocina para preparar los tres tazones de café con leche y los panques que 
envolvían dulce de membrillo.  
Aquella tarde los chicos no hicieron sonar la campanilla de la verja sino que golpearon con 
los nudillos el cristal de la puerta de entrada, la anciana demoró en oírlos pero los golpes 
continuaron insistentes y sin aumentar su fuerza. Por fin, porque había pasado a la sala 
para acomodar la mesa, la anciana percibió el ruido y divisó las tres siluetas que habían 
trepado los escalones.  
Sentados alrededor de la mesa, con los carrillos hinchados por la dulzura de la golosina, 
los niños repitieron las habituales tonterías, se acusaron entre ellos de fracasos y traiciones. 
La anciana no los comprendía pero los miraba comer con una sonrisa inmóvil; para aquella 
tarde, después de observar mucho para no equivocarse, decidió que Emilio le estaba 
recordando el nieto mucho más que los otros dos. Sobre todo con el movimiento de las 
manos.  
Mientras lavaba la loza en la cocina oyó el coro de risas, las apagadas voces del secreteo y 
luego el silencio. Alguno caminó furtivo y ella no pudo oír el ruido sordo del hierro en la 





Revolvieron en todos los muebles del dormitorio, buscaron debajo del colchón. Se 
repartieron billetes y monedas y Juan le propuso a Emilio:  
—Dale otro golpe. Por si las dudas.  
Caminaron despacio bajo el sol y al llegar al tablón de la zanja cada uno regresó separado, 
al barrio miserable. Cada uno a su choza y Guido, cuando estuvo en la suya, vacía como 
siempre en la tarde, levantó ropas, chatarra y desperdicios del cajón que tenía junto al catre 
y extrajo la alcancía blanca y manchada para guardar su dinero; una alcancía de yeso en 
forma de cerdito con una ranura en el lomo. 
1. La tarde que se narra en el cuento, ¿en cuál de los niños reconoció la anciana los 
gestos de su nieto perdido?  
a. En Samuel. b. En Juan. c. En Emilio. d. En Guido.  
2. Según el texto, ¿qué significa la palabra enfurecida?  
a. Llena de agua que corre con fuerza.  
b. Repleta de agua que está sucia y pestilente.  
c. Poblada de gente de mal vivir que busca cobijo.  
d. Profunda y de un aspecto sucio y miserable.  
3. De los cuatro niños, ¿quién tiene mayores probabilidades de haber sido el autor del 
golpe a la anciana?  
a. Juan. b. Emilio. c. Samuel. d. Guido.  
4 La causa más probable por la que uno de los niños golpeó a la anciana fue su 
intención de…  
a. robarle todas sus pertenencias.  
b. acabar con la obligación de visitarla.  
c. apoderarse de la alcancía que tenía.  
d. dejar de fingir que eran sus nietos.  
e. liberarse de su conducta de loca.  
5 ¿Por qué la anciana recibía y alimentaba a los niños?  
a. Porque la ayudaban a poder movilizarse.  
b. Porque eran pobres y tenían hambre.  
c. Porque cuidaban el jardín de la casa.  








Tipo textual Narrativo 




Ítem 1 Capacidad  Recupera información del texto. 
Indicador Localiza información explícita relevante en el texto. 
Desempeño 
específico 
Localiza información explícita relevante que se encuentra en 
posición poco notoria en el texto. 
Respuesta: c. En Emilio 
Ítem 2 Capacidad  Infiere el significado del texto. 
Indicador Deduce el significado de palabras, expresiones y frases con 




Infiere el significado de una palabra por el contexto, cuando este 
le ofrece indicios que están cerca a la palabra desconocida. 
Respuesta: a. Llena de agua que corre con fuerza. 
Ítem 3 Capacidad  Infiere el significado del texto. 
Indicador Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los diversos 
indicios que le ofrece el texto. 
Desempeño 
específico 
Formula hipótesis locales sobre el contenido a partir de los 
diversos indicios que le ofrece el texto en una determinada parte 
del texto. 
Respuesta: b. Emilio 
Ítem 4 Capacidad  Infiere el significado del texto. 
Indicador Deduce relaciones de causa-efecto, problema-solución, 
intención-finalidad y comparación entre las ideas de un texto. 
Desempeño 
específico 
Deduce relaciones de intención-finalidad entre las ideas de un 
texto, cuando los indicios se encuentran en una parte 
determinada del texto. 
Respuesta: a. robarle todas sus pertenencias. 
Ítem 5 Capacidad  Infiere el significado del texto. 
Indicador Deduce relaciones de causa-efecto, problema-solución, 
intención-finalidad y comparación entre las ideas de un texto. 
Desempeño 
específico 
Deduce relaciones de causa-efecto, cuando los indicios se 
encuentran en varias partes del texto. 





Mensaje de texto 
Mi nombre es Oswaldo y me encuentro atrapado entre los escombros del que fuera mi 
hogar. A pesar de lo terrible de la situación, le agradezco a los cielos que toda mi familia 
esté a salvo. Pudimos escapar de la muerte a tiempo cuando escuchamos ese ruido 
espantoso, preludio de la tragedia.  
Aun no entiendo con exactitud qué y cómo pasó. Solo sé que de pronto, sobre nosotros, se 
formó un escudo de sólido concreto que cayó e impidió que la estructura de la casa 920, de 
la hermosa avenida Los Geranios, nos sepultara. Pero esas columnas milagrosas ahora 
también son nuestra cárcel.  
Pero estamos vivos. Los niños, descalzos, lloran abrazados a su madre, uno al lado del 
otro. Mi mujer, aún aturdida, se aferra a ellos como para no derrumbarse.  
—¡Cálmense, hijitos! Dios nos ayudará. Su papá ya encontrará la forma de salir de aquí —
les dice—. Yo muevo la cabeza confirmando lo que les dice mi mujer.  
Observo con detenimiento a mi padre que no lleva los anteojos y se ve extraño. ¡Si la 
viejita lo pudiera ver! Y recuerdo, al ver su rostro pálido, su problema de presión, y siento 
que el tiempo y el oxígeno se van demasiado a prisa.  
Elsa sangra, su baja estatura la hace ver aún más frágil, pero en sus ojos el dolor ha sido 
vencido por el deseo infinito de sobrevivir, no quiere ceder. Pensar que hace apenas unas 
horas repartía el pastel de cumpleaños que le había preparado a su marido, mi hermano 
Rubén, a pesar de que a él su diabetes le impedía probar esas delicias; así era ella, dócil, 
serena. Ahora, mira a Rubén, intuyo que quiere llorar, pero permanece tranquila.  
Es una suerte que los demás salieran por más bebida, en caso contrario, ahora estaríamos 
todos atrapados.  
Rubén se mueve buscando una salida, pero todo está tan oscuro que, si no fuera por la 
linterna de mi celular, no podríamos ver nada. Un momento, ¡mi celular! Puedo enviar un 
mensaje de texto a emergencias médicas; pero solo tengo un último mensaje y debo pensar 
rápido, pues se acaba la batería y con ella la única posibilidad de que nos encuentren a 
tiempo… Son 140 caracteres y debo escoger las palabras exactas que nos lleven a la luz, a 
la vida, a la salvación… 
 
1 ¿Qué estaba haciendo Elsa antes de la tragedia?  
a. Preparaba un pastel para su marido.  
b. Servía las bebidas a los invitados.  
c. Buscaba una linterna para alumbrar.  
d. Repartía un pastel de cumpleaños.  
2 ¿Para qué se ha escrito principalmente este texto?  
a. Para narrar una historia.  
b. Para describir una situación.  
c. Para argumentar una opinión.  
d. Para explicar una acción.  
3 ¿Quién es Elsa?  
a. La mamá de Oswaldo.  
b. La hija de Oswaldo.  
c. La cuñada de Oswaldo.  
d. La esposa de Oswaldo.  
4 ¿Cuántas personas están atrapadas en la casa?  
a. 4          b. 5      c. 6      d. 7  
 




¿Para qué el autor ha escrito entre rayas “les dice”?  
a. Para indicar que es una idea importante.  
b. Para señalar qué personaje habla.  
c. Para indicar la finalidad del personaje.  











Ítem 1 Capacidad  Recupera información del texto. 




Localiza información explícita relevante que se 
encuentra en posición poco notoria en el texto. 
Respuesta d. Repartía un pastel de cumpleaños. 
Ítem 2 Capacidad  Infiere el significado del texto. 
Indicador Deduce el propósito de un texto. 
Desempeño 
específico 
Deduce el propósito, cuando este propósito no es 
tan evidente. 
Respuesta b. Para describir una situación. 
Ítem 3 Capacidad  Infiere el significado del texto. 
Indicador Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los 
diversos indicios que le ofrece el texto. 
Desempeño 
específico 
Formula hipótesis locales sobre el contenido a 
partir de los diversos indicios que le ofrece el texto 
en diferentes partes. 
Respuesta c. La cuñada de Oswaldo. 
Ítem 4 Capacidad  Infiere el significado del texto. 
Indicador Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los 
diversos indicios que le ofrece el texto. 
Desempeño 
específico 
Formula hipótesis locales sobre el contenido a 
partir de los diversos indicios que le ofrece el texto 
en diferentes partes. 
Respuesta d. 7 
Ítem 5 Capacidad  Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto 
del texto. 
Indicador Explica la intención del autor en el uso de los 




Explica la intención de usar recursos ortográficos 
(comillas, guiones, paréntesis, signos de 
exclamaciones, etc.). 
Respuesta b. Para señalar qué personaje habla. 





Hay un gran vacío en el sistema educativo actual, pero nadie se percata de ello todavía. 
Los profesores pasan años de sus vidas enseñando a leer y a escribir, explicando 
matemáticas, ciencias e historia. Y no tomen esto a mal, yo creo que todo eso es muy 
valioso; sobre todo, es importante, saber acerca de nuestro pasado para entender quiénes 
somos hoy.  
¿Pero qué hay acerca del futuro? ¿Qué hay acerca de dar a nuestros hijos habilidades que 
les proporcionen un gran beneficio durante los próximos años? Me refiero a las habilidades 
que no olvidarán después del examen. Habilidades que, al mantenerlos con buena salud 
física y mental, les permitirían recordar lo que alguna vez aprendieron. Estoy hablando de 
una formación nutricional. Saber que lo que comen influye en su salud. Este es un tema 
muy importante que, lamentablemente, no forma parte del programa de educación. Piensen 
en los casos de obesidad infantil que siguen aumentando en todo el mundo por la mala 
alimentación.  
Los niños tienen que aprender sobre buena nutrición durante sus años de formación antes 
de que los malos hábitos de la infancia no puedan corregirse. Ellos tienen que entender qué 
tipo de alimentos necesitan sus cuerpos y cerebros para desarrollarse a plenitud.  
Pero también necesitan a alguien que los incentive a hacerlo tanto dentro como fuera de la 
escuela. Que sus padres los obliguen a “comerse sus vegetales” no es exactamente la 
motivación que necesitan. En cambio, entender que una dieta balanceada les proporcionará 
más energía, que aprenderán con más facilidad y que serán más fuertes y mejores en los 
deportes, resultan argumentos más convincentes para que los chicos y las chicas se 
alimenten de una manera saludable.  
Por supuesto, una buena educación nutricional también tiene que estar complementada con 
actividad deportiva. Por ello, las clases de educación física no pueden ser esa continuación 
del recreo, hechas para jugar a cualquier cosa. Esta materia escolar debe enseñar a los 
alumnos a mejorar su condición física y reforzar ideas de nutrición; además, debe servir 
para sacarlos del sedentarismo y volverlos más activos y emprendedores.  
Por todas estas razones creo que los padres de familia tenemos que motivar y contribuir a 
que en la escuelas se enseñe a los alumnos ideas básicas de una alimentación saludable que 
se queden con ellos para toda la vida. 
 
 
1. Según el texto, ¿por qué es importante enseñar nutrición en las escuelas?  




b. Porque convence a los niños de comer vegetales.  
c. Porque saca a los estudiantes del sedentarismo.  
d. Porque nos permite entender quiénes somos hoy.  
 
2 ¿Cuál es el tema principal del quinto párrafo del texto?  
a. Los gustos de los estudiantes respecto a su alimentación.  
b. Los argumentos convincentes para que los niños coman verduras.  
c. La motivación de los padres en la educación nutricional.  
d. Los beneficios nutricionales de tener una dieta balanceada.  
 
3 ¿A quién está dirigido principalmente este texto?  
a. A los padres de familia.  
b. A los profesores de Educación Física.  
c. A los docentes.  
d. A los alumnos.  
 
4 ¿Por qué es importante para el autor hablar de la Educación Física en el cuarto 
párrafo de este texto?  
a. Porque una buena alimentación permite que los alumnos rindan en el deporte.  
b. Porque la actividad física complementa la formación nutricional de los alumnos.  
c. Porque tener logros deportivos motiva a los alumnos para alimentarse mejor.  
d. Porque la Educación Física solo es tratada como una continuación del recreo.  
 
5 ¿Por qué la expresión “comerse sus vegetales” aparece con comillas en este texto?  
a. Porque reproduce lo que los alumnos responden cuando son obligados a comer 
saludablemente.  
b. Porque subraya el hecho de que los hijos no siguen las recomendaciones de sus 
padres.  
c. Porque subraya el hecho de que los padres son malos para motivar buenos hábitos 
de alimentación en sus hijos.  














Tipo textual Argumentativo  
Género 
textual 




Ítem 1 Capacidad  Recupera información del texto. 
Indicador Localiza información explícita relevante en el texto. 
Desempeño 
específico 
Localiza información explícita relevante que se encuentra en 
posición poco notoria en el texto. 
Respuesta a. Porque corrige malos hábitos de alimentación.  
Ítem 2 Capacidad  Infiere el significado del texto. 
Indicador Deduce el tema central, los subtemas, la idea principal y las 
conclusiones en el texto. 
Desempeño 
específico 
Deduce la idea principal de un párrafo. 
Respuesta c. La motivación de los padres en la educación 
nutricional. 
Ítem 3 Capacidad  Infiere el significado del texto. 
Indicador Infiere el destinario del texto. 
Desempeño 
específico 
Infiere el destinario principal del texto, cuando este se 
sugiere mediante marcas textuales (apelaciones, conjugación 
de los verbos, pronombres, etc.). 
Respuesta a.  A los padres de familia. 
Ítem 4 Capacidad  Infiere el significado del texto. 
Indicador Deduce relaciones de causa-efecto, problema-solución, 




Deduce relaciones de causa-efecto, cuando los indicios se 
encuentran en una parte determinada del texto. 
Respuesta b. Porque la actividad física complementa la 
formación nutricional de los alumnos.  
Ítem 5 Capacidad  Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto. 
Indicador Explica la intención del autor en el uso de los recursos 
textuales a partir de su conocimiento y experiencia.  
Desempeño 
específico 
Explica la intención de usar recursos ortográficos (comillas, 
guiones, paréntesis, signos de exclamaciones, etc.). 
Respuesta d. Porque reproduce lo que los padres de familia dicen 





Energía solar en Arequipa 
 
¿Cómo se obtiene energía eléctrica a través del sol? “Es muy fácil, solo necesitamos del 
astro rey”, dice Enrique Barbudo, director general de expansión internacional de T-Solar, 
la empresa española que recientemente ha instalado en los desiertos arequipeños de La 
Joya y Majes dos plantas de energía fotovoltaica, las primeras de su tipo en Latinoamérica.  
Dotada de 133 660 paneles distribuidos en 206 hectáreas de desierto, el funcionamiento de 
estas dos plantas es el siguiente: los rayos caen sobre los paneles fotovoltaicos, estos 
concentran la energía para luego canalizarla por líneas especiales hasta los trans-
formadores. Una vez ahí, la energía es convertida en corriente eléctrica que es enviada al 
Sistema Nacional de Energía Interconectado, que abastece a todo el país. En su máxima 
capacidad, estas dos plantas de energía generan 44 megavatios (Mw) al año; suficiente 
energía para dar luz eléctrica a 80 mil ciudadanos, es decir, a una ciudad pequeña.  
Antes de su instalación, la empresa española hizo estudios sobre los altos niveles de 
energía solar en Moquegua y Tacna. Sin embargo, se decidieron por los desiertos mis-
tianos debido a sus 2000 horas de sol al año y cielos despejados, que garantizan el acceso a 
la fuente natural. Incluso en días nublados, los paneles puede aprovechar la luz, aunque 
con una captación de un 20 % y 30 % de su producción.  
Una de las principales características de la energía fotovoltaica es que no produce con-
taminación. La generación de corriente eléctrica mediante radiación solar no emite gases 
invernadero ni residuos tóxicos. De acuerdo con un balance hecho por la empresa española 
T Solar, la generación de 245 Gigavatios/hora (GWh) evita la emisión de 87 000 toneladas 
de CO2, que luego se almacenan en la capa de ozono. La energía fotovoltaica tampoco 
genera problemas de la salud. Por eso es ampliamente usada por los hospitales de países 
desarrollados de Europa. Y aunque la expectativa de utilidad de las plantas de energía solar 
oscila entre 10 y 15 años, al ser instaladas con material prefabricado, su desmantelamiento 
no produce impacto ambiental en el suelo.  
Entre T-Solar y la generadora eléctrica de Arequipa (EGASA), existe la posibilidad de una 
alianza público-privada para desarrollar esta tecnología, cuyas ventajas son tanto 
ambientales como sociales. T-Solar ya viene aportando un beneficio económico de 90 000 
dólares anuales al Gobierno Regional de Arequipa por las operaciones en Majes. En La 
Joya creó un fondo social junto a la Oficina de Desarrollo Compañía de Jesús para ejecutar 




1 ¿Cuál sección de la planta concentra la energía solar?  
a. Los transformadores.  
b. Los paneles fotovoltaicos. 
c. Las líneas especiales.  
d. El Sistema Nacional de Energía.  
 
2 ¿Por qué se decidió instalar las plantas solares en los desiertos de Majes y la Joya?  
a. Por la relación entre EGASA y T-Solar. 
b. Por sus niveles de radiación solar.  
c. Por su cercanía a ciudades pequeñas.  
d. Por sus cielos despejados.  
 
3 ¿Por qué se puede afirmar que las plantas solares dan beneficios ambientales?  
a. Porque no emiten gases ni residuos tóxicos.  
b. Porque su energía es empleada en hospitales.  
c. Porque están alejadas de las poblaciones.  
d. Porque ha creado un fondo educativo en La Joya. 
  
4 ¿Cuál es el tema principal del cuarto párrafo?  
a. Principales características de la energía solar.  
b. Aplicaciones de la energía solar en la medicina.  
c. Beneficios ambientales de la energía solar.  
d. Tiempo de uso de las instalaciones de la planta.  
 
5 ¿Cuál es el propósito del texto?  
a. Mostrar cómo se transforma la energía solar en energía eléctrica.  
b. Demostrar los beneficios de la energía solar en el desarrollo nacional.  
c. Explicar la importancia de las plantas solares instaladas en Arequipa.  


















Ítem 1 Capacidad  Recupera información del texto. 
Indicador Localiza información explícita relevante en el texto. 
Desempeño 
específico 
Localiza información explícita relevante que se encuentra en 
posición poco notoria en el texto. 
Respuesta b. Los paneles fotovoltaicos. 
Ítem 2 Capacidad  Infiere el significado del texto. 
Indicador Deduce relaciones de causa-efecto, problema-solución, 




Deduce relaciones de causa-efecto entre las ideas de un 
texto, cuando los indicios se encuentran en más de una parte 
del texto. 
Respuesta d. Por sus cielos despejados 
Ítem 3 Capacidad  Infiere el significado del texto. 
Indicador Deduce relaciones de causa-efecto, problema-solución, 




Deduce relaciones de causa-efecto entre las ideas de un 
texto, cuando los indicios se encuentran en más de una parte 
del texto. 
Respuesta a) Porque no emite gases ni residuos tóxicos.  
Ítem 4 Capacidad  Infiere el significado del texto. 
Indicador Deduce el tema central, los subtemas, la idea principal y las 
conclusiones en el texto. 
Desempeño 
específico 
Deduce la idea principal de un párrafo. 
Respuesta c. Beneficios ambientales de la energía solar.  
Ítem 5 Capacidad  Infiere el significado del texto. 
Indicador Deduce el propósito de un texto. 
Desempeño 
específico 
Deduce el propósito, cuando este propósito está sugerido y 
se dan indicios a lo largo del texto. 
Respuesta c. Explicar la importancia de las plantas solares 











Sesiones de aprendizaje 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 
TÍTULO DE LA SESIÓN 
 Reconozco la estructura del texto narrativo. 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
Comprende textos escritos Infiere el significado de 
los textos escritos. 
Formula hipótesis sobre el contenido 
a partir de indicios que le ofrece el 
texto. 
Interactúa con   diversas 
expresiones literarias 
Interpreta textos 
literarios en relación 
con diversos contextos 
 
Reconoce la estructura de los textos 
narrativos. 
Opina sobre el tema, la historia y el 
lenguaje usado a partir de su 




INICIO  (5 minutos)               
Antes de la lectura: 
✓ El docente   coloca el título del texto en la pizarra: LEYENDA DEL PASTOR Y LA 
HIJA DEL SOL 
✓ Luego de ello, realiza predicciones con las siguientes preguntas: ¿a qué se dedica un 
pastor y dónde vive?, ¿el sol podrá tener hijos? Si los tuviera, ¿cómo serían?, ¿qué poder 
tendrían?, ¿qué se imaginan cuando escuchan la palabra “leyenda”? 
✓ El docente recoge los aportes de los estudiantes en la pizarra y luego los comenta en el 
marco de la situación significativa de la unidad.  
✓ El docente plantea el propósito de la lectura: leer para disfrutar y reconocer la estructura 
del texto narrativo. 
✓ Se plantea la siguiente pregunta: ¿cuál es la estructura del texto narrativo? 




Durante la lectura: 
✓ El docente modela la lectura del texto, leyendo los primeros párrafos. 
✓ Los estudiantes con orientación del docente, leen el texto. A la indicación del docente, 
se realizarán pausas en la lectura, para realizar predicciones e ir identificando las partes 
del texto narrativo. 
Después de la lectura: 
✓ Los estudiantes expresan a través de una palabra las emociones y sentimientos 
provocados por la lectura del texto. Se pide que compartan de manera voluntaria, 
aquello que han sentido en algún pasaje de la historia. 
✓ El docente indica a los estudiantes que   formen grupos de cuatro integrantes para 
realizar la siguiente actividad: 
-  En un tiempo de 10 minutos, deben escribir un hecho inicial, conflictivo y final, que 
representen la estructura del texto narrativo. 
✓ Los estudiantes comparten sus respuestas y el docente recoge los aportes 
✓ A partir de la pregunta N° 3 del MCL N°2, el docente ayuda a reparar a los estudiantes 
que la pregunta se refiere al INICIO DE LA ACCIONES del relato.  
INICIO: Su propósito principal es contextualizar el texto: nos presenta el contexto, el 
lugar y el tiempo, así como a los personajes que intervienen en la historia. Presenta la 
acción que da inicio a la historia.  
✓ El docente, les interroga con la siguiente pregunta: ¿Cuál es la acción que crea tensión y 
emoción en la historia leída? (el verse descubierta por los guardias o el Sol, viven 
escondidos porque su vida corre peligro, ya que su relación está prohibida por ser 
personas de distintos orígenes: uno divino y otro humano) Con los aportes de los 
estudiantes se construye el concepto de nudo. 
NUDO: acción que está relacionada con el problema de la historia. Aquí suceden los 
hechos más importantes de la historia. 
✓ Para cerrar, pregunta a los estudiantes: ¿cómo termina la historia leída? En este aspecto, 
el docente señala que todas las acciones realizadas por los personajes tienen 
consecuencias en sus vidas, y que frente al problema presentado, estas acciones dan 
lugar al desenlace o final de la historia.   
 
EL DESENLACE: es el final de la historia, sea positiva o no para el protagonista. 
El docente pide que reparen en lo que les ha pedido la pregunta N° 8 del MCL N°2 (se 
le pide que ordene acciones según se han desarrollado en la historia) Con la respuesta, 




que se dan en un tiempo determinado, estas acciones están relacionadas con las 
decisiones que realizan los personajes en la historia y de acuerdo a ello podemos 
establecer el INICIO, NUDO Y DESENLACE DE LA HISTORIA. A esta secuencia de 
acciones   se le llama PROGRESIÓN NARRATIVA. 
✓ Se revisa la información del MCL pág.151sobre el tema de Progresión narrativa: I-N-D 
para complementar la información. 
✓ Los estudiantes, en la medida que construyen el concepto con el docente, van 
identificando el inicio, el nudo y el desenlace de la leyenda leída: 
 
Leyenda del pastor y la hija del Sol 
INICIO La historia inicia con el primer encuentro entre el pastor con las hijas 
del Sol. La hermana menor y el pastor quedan enamorados uno de 
otro. 
NUDO El pastor pide ayuda a su madre para estar con su amada. La madre 
realiza un hechizo y lo convierte en capa para evitar que los guardias 
y el Sol los vean juntos. Deciden escapar a un valle oscuro. 
DESENLACE Viven por mucho tiempo en una cabaña, esperan la noche para salir y 
no encontrarse con el Sol, pero no pudiendo evitarlo, quedan 
petrificados sobre una montaña por una eternidad. 
 
✓ Los estudiantes registran la secuencia identificada en sus cuadernos. 
✓ El docente cierra esta parte señalando que esta secuencia narrativa está presente en los 
textos que son NARRATIVOS. 
✓ El docente, luego de realizar esta actividad, focaliza la atención en el concepto de 
Leyenda, sus características y elementos expuestos en la pág. 173 del libro 
COMUNICACIÓN 2.  
✓ Se enfatiza en el carácter fabuloso de la leyenda, es decir, que son narraciones que 
tratan de responder la existencia de un objeto o ser, de manera imaginaria y 
sobrenatural. Por ejemplo, en el texto leído se justifica la existencia de dos figuras de 
piedra con la forma de los amantes de la historia. 
CIERRE (20 minutos) 
Identifican  el inicio, el nudo y el desenlace, en el texto: “La princesa y el frijol” y 





TAREA A TRABAJAR EN CASA 
✓ Tarea: leen la leyenda del Tunche, pág. 132-133 de MCL N° 1. Resuelven las 
siguientes preguntas: 4,6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 
✓ Los estudiantes leen la leyenda “De las aguas del Churín” pág. 172 del libro de 
Comunicación N° 2 e identifican el inicio, nudo y desenlace de la historia leída. (Ver 
ficha anexo N°1) 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 




TEXTO: “LA PRINCESA Y EL FRIJOL” 
 
Había una vez un príncipe que quería casarse con una princesa, pero que no se 
contentaba sino con una princesa de verdad. De modo que se de- dedicó a buscarla por el 
mundo entero, aunque inútilmente, ya que a todas las que le presentaron les hallaba algún 
defecto. Princesas había muchas, pero nunca podía estar seguro de que lo fuesen de veras: 
siempre había en ellas algo que no acababa de estar bien. Así que regresó a casa lleno de 
sentimiento, pues ¡deseaba tanto una verdadera princesa! 
    Cierta noche se desató una tormenta terrible. Menudeaban los rayos y los truenos y 
la lluvia caía a cántaros ¡aquello era espantoso! De pronto tocaron a la puerta de la ciudad, 
y el viejo rey fue a abrir en persona. 
 En el umbral había una princesa. Pero, ¡santo cielo, se había puesto con el mal 
tiempo y la lluvia! El agua le chorreaba por el pelo y las ropas, se le colaba en los zapatos 
y le volvía a salir por los talones. A pesar de esto, ella insistía en que era un princesa real y 
verdadera. 
 “Bueno, eso lo sabremos muy pronto”, pensó la vieja reina.         
Y, sin decir una palabra, se fue a su cuarto, quitó toda la ropa de la cama y puso un 
frijol sobre el bastidor; luego colocó veinte colchones sobre el frijol, y encima de ellos, 
veinte almohadones hechos con las plumas más suaves que uno pueda imaginarse. Allí 
tendría que dormir toda la noche la princesa. 
A la mañana siguiente le preguntaron cómo había dormido. 
-¡Oh, terriblemente mal! –dijo la princesa-. Apenas pude cerrar los ojos en toda la noche. 
¡Vaya usted a saber lo que había en esa cama! Me acosté sobre algo tan duro que amanecí 
llena de cardenales por todas partes. ¡Fue sencillamente horrible!      
Oyendo esto, todos comprendieron enseguida que se trataba de una verdadera 
princesa, ya que había sentido el frijol nada menos que a través de los veinte colchones y 




príncipe se casó con ella, seguro de que la suya era toda una princesa. Y el frijol fue 
enviado a un museo, donde se le puede ver todavía, a no ser que alguien se lo haya 
robado. 
Vaya, éste sí que fue todo un cuento, ¿verdad? 
1. ¿Por qué el príncipe deseaba siempre una princesa de verdad para casarse? 
 a) Porque era un necio. 
 b) Porque era una persona que no se contentaba con nada. 
 c) Porque había muchas princesas y había algo en ellas que no acababa en estar 
bien. 
 d) Porque no aceptaba los engaños. 
2. La reina mandó preparar la cama a la supuesta princesa para: 
 a) Demostrar que la que se presentaba como princesa era una usurpadora. 
 b) Descubrir si la mujer que se presentaba como princesa era realmente una 
princesa. 
 c) Saber si la piel de aquella princesa era sumamente delicada. 
 d) Hacernos ver que esa era la forma como preparaban las camas en el palacio. 
3. Cuando le preguntaron a la princesa si había dormido bien, ¿por qué dijo que había 
dormido terriblemente mal? 
 a) Porque había tenido pesadillas. 
 b) Porque los ruidos de los animales le molestaron toda la noche. 
 c) Porque sentía demasiado calor por el exceso de camas y almohadones. 
 d) Porque lo delicado de cuerpo no pudo soportar el grano de frijol que habían 
colocado debajo de las camas. 
4. De esta lectura podemos sacar la conclusión de: 
 a) El príncipe era demasiado exigente. 
 b) Era una ridiculez colocar tantos colchones y almohadones. 
 c) Es una historia sin ningún mensaje positivo. 
 d) Que esa es la forma de vida de los príncipes y princesas.   
 
5. Según lo que hemos leído, este relato es: 
 a) Una historia verídica. 
 b) Es un cuento realmente fantasioso. 
 c) Es una historia que tiene algo de cierto y algo de falso. 








SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02. 
 
TÍTULO DE LA SESIÓN 
Identifico los elementos de un texto narrativo y los organizo en un cuadro sinóptico. 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 




Recupera información de 
diversos textos escritos. 
Localiza información relevante en 
un texto narrativo de estructura 
compleja y vocabulario variado. 
Reconoce los elementos del texto 
narrativo. 
Reorganiza información de 
diversos textos escritos. 
Utiliza la técnica del cuadro 
sinóptico para identificar los 
elementos del texto narrativo. 
Construye un cuadro sinóptico 
identificando los elementos del 
texto narrativo. 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA  
 
INICIO (10 minutos) 
Motivación/ conflicto cognitivo  
➢ El docente y los estudiantes acuerdan normas para la interacción en el 
trabajo: escucharse atentamente, esperar turnos para participar, entre otros. (Se sugiere 
establecer no más de cuatro normas para trabajarlas en esta sesión. 
 
El docente toma de referencia las expectativas sobre el área y las metas personales 





➢ Los estudiantes formados en grupos contestan:  
 
¿Cuáles son los elementos del texto narrativo?, ¿Recuerdas?, ¿Cuál es su 
importancia en los textos narrativos? ¿Para qué nos serviría identificarlos? 
A través de la técnica del cuchicheo, los estudiantes comentan las preguntas 
planteadas y luego comparten sus comentarios de manera general. 
Se escucha y acoge los comentarios de los estudiantes. 
Se plantea a los estudiantes, la siguiente pregunta: 
¿Cuál será el propósito de leer un texto narrativo? 
Se precisa que el propósito será leer textos narrativos para identificar sus 
elementos y con ellos construir un cuadro sinóptico. 
DESARROLLO (55 minutos) 
- Los estudiantes escuchan la lectura “La ciencia de la pereza” de Ítalo Calvino. 
Durante la lectura el docente realiza pausas para identificar e interrogar sobre 
sus elementos. 
- Luego de la lectura, con la participación de los estudiantes se construye un cuadro 
sinóptico, organizando en forma ordenada los elementos del texto narrativo 
escuchado.  
- Se debe explicar qué significa explícito e implícito para ayudar a identificar los 
hechos del texto narrativo. 
- Los estudiantes trabajan de manera dirigida la siguiente actividad: 
 
Identifican los hechos implícitos y explícitos del cuento: Con los aportes de los 
estudiantes se va completando el cuadro sinóptico. 




- El docente señala que en el cuento leído está presente el tema de lo absurdo.  
- En función de ello, invitamos a los estudiantes a que realicen sus comentarios en 
grupos pequeños: 
-¿Qué elementos del cuento se ciñen a la realidad y qué elementos consideran poco 
creíbles? ¿Por qué? 
RETROALIMENTACIÓN. Se consolida, aclarando los elementos del texto narrativo y la 




-¿Para qué plantea el autor esta situación?  ¿Qué opinan sobre las actitudes de los 
personajes?, ¿qué opinan sobre la intención del autor al plantear una historia absurda?  
¿Qué opinas sobre la “fama” que tienen los turcos? 
¿Te gustaría estudiar en esta escuela “turca”? ¿Por qué? 
Actividades de atención diferenciada: 
- Empezar a diferenciar a un ritmo personal de los integrantes de su aula, para 
precisar luego actividades diferenciadas. 
- Observe las características de los grupos que se forman   y contraste con el 
diagnóstico realizado del aula, para luego formar grupos de atención según sus 
necesidades de aprendizaje. 
- Cree un clima de aula favorable, en el que se promueva el respeto y la confianza. 
 
CIERRE (30 minutos) 
- Leen el texto “EL NIÑO LADRÓN Y SU MADRE (Esopo) e identifican en un cuadro 
SINÓPTICO, los elementos del texto narrativo. 
- Realizan un comentario del propósito del texto ¿Qué opinas de la actitud de los 
personajes?, ¿con qué propósito crees que fue escrito el texto? ¿Compartes la posición 
del autor? ¿Por qué? Los estudiantes reunidos en grupo realizan la siguiente actividad: 
- Comparten sus comentarios al aula. 
- Metacognición: 




ANEXO: ACTIVIDAD 1 
 
LA CIENCIA DE LA PEREZA (Ítalo Calvino) 
 
Para los turcos, Dios no nos ha impuesto castigo más brutal que el trabajo. Por esa razón, 
cuando su hijo cumplió 14 años, un viejo turco, buscó al profesor de la comarca para que 
se ejercitara en la pereza. 
El profesor era conocido y respetado, pues en su vida sólo había escogido la senda del 
menor esfuerzo. El viejo fue a visitarlo y lo encontró en el jardín, tendido sobre cojines, a 
la sombra de una higuera. Lo observó un poco, antes de hablarle. Estaba quieto como un 
muerto, con los ojos cerrados, y sólo cuando escuchaba el ¡chas! que anunciaba la caída de 
un higo maduro a poca distancia, estiraba lánguidamente el brazo para cogerlo, llevárselo a 
la boca y tragárselo. 
“Éste es, sin duda, el profesor que necesita mi hijo”, se dijo. Se acercó y le preguntó si 




—Hombre —le dijo el profesor con un hilo de voz—, no hables tanto que me canso de 
escucharte. Si quieres transformar a tu hijo en un auténtico turco, mándamelo y basta. 
El viejo llevó a su hijo, con un cojín de plumas debajo del brazo, y le dijo: 
—Imita al profesor en todo lo que no hace. 
El muchacho, que sentía especial inclinación por esa ciencia, vio que el profesor, cada vez 
que caía un higo, estiraba el brazo para recogerlo y engullirlo. “¿Por qué esa fatiga de 
estirar el brazo?”, pensó, y se mantuvo recostado con la boca abierta. Le cayó un higo en la 
boca y él, lentamente, lo mandó al fondo. Luego volvió a abrir la boca. Cayó otro higo, 
esta vez un poco más lejos; el discípulo no se movió, sino que dijo, muy despacito: 
—¿Por qué tan lejos? ¡Higo, cáeme en la boca! 
El profesor, al advertir la sapiencia de su discípulo, le dijo: 
—Vuelve a casa, que aquí nada tienes que aprender. Soy yo, más bien, quien debe 
aprender de ti. 








EL NIÑO LADRÓN Y SU MADRE (Esopo) 
Un niño robaba en la escuela los libros de sus compañeros y, como si tal cosa fuese buena, se 
los llevaba a su madre, quien, en vez de corregirlo, aprobaba su mala acción. 
En otra ocasión robó un reloj que asimismo entregó a su madre. Ella también aceptó el robo. 
Así pasaron los años y el joven se transformó en un ladrón peligroso. 
Más un día, cogido en el momento de robar, le esposaron las manos a la espalda y lo 
condujeron a la cárcel, mientras su madre lo seguía, golpeándose el pecho. El ladrón llamó a su 
madre para decirle algo al oído, pero al acercarse el hijo, de un mordisco, le arrancó el lóbulo de 
la oreja. 
Recriminando la madre su acción, le dijo: 
– ¡No conforme con tus delitos, terminas por herir a tu propia madre! 
A lo cual el hijo replicó: 
–Si la primera vez que te llevé los libros que robé en la escuela me hubieras corregido, hoy no 




SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03. 
TÍTULO DE LA SESIÓN 
Aplico la técnica del subrayado y construyo un esquema. 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 






Infiere el significado de 
los textos escritos. 
Formula hipótesis sobre el contenido a 
partir del título y las imágenes que le 
ofrece el texto. 
 
Recupera información de 
diversos textos escritos. 
Localiza información relevante en un 
texto expositivo de estructura compleja 
y vocabulario variado. 
Reconoce la estructura externa y las 
características del texto expositivo. 
Reorganiza información 
de diversos textos escritos. 
Utiliza estrategias o técnicas de 
acuerdo con el texto y su propósito 
lector (subrayado) 




INICIO (10 minutos)        
✓ El docente establece con los estudiantes las normas claves para los propósitos de la 
sesión (no más de cuatro) 
✓ Observan el siguiente video en youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=jG5Q0R4fweM 
✓ A partir del video, los estudiantes responden las siguientes preguntas: 
¿De qué reserva nos habla?, ¿Por qué el nombre de Reserva Nacional?, ¿Qué protege 
esta reserva?, ¿Por qué?, ¿Crees que es importante esta decisión de tenerla?, ¿Por 
qué?, ¿De qué manera podemos relacionar este texto y la actividad que realizaremos? 
(Dar testimonio de la vida diversa que existe en nuestro planeta Tierra, desde la más 
mínima como una bacteria hasta la más grande como esta reserva, su fauna, flora y 
sus habitantes) 
✓ El docente explica que se leerá el texto relacionado al tema y que nos servirá de medio 
para aprender una técnica útil para realizar la comprensión lectora: el subrayado y la 




DESARROLLO (70 minutos)        
✓ Los estudiantes leen el texto de manera silenciosa. 
✓ Los estudiantes identifican y contrastan la información del texto con la presentada en 
el video a través de las siguientes preguntas: ¿Qué información similar encontramos en 
el texto y en la que se presenta en el video? ¿Por qué se le dice la selva de los espejos? 
¿Qué tipo de texto es? ¿Por qué?  
✓ Los estudiantes identifican la estructura del texto expositivo en el texto leído: 
introducción, desarrollo y conclusiones. 
✓ El docente desarrolla la técnica del subrayado considerando el siguiente proceso: 
- Lee con sus estudiantes la información proporcionada en la pág. 103-105 de los 
MCL N° 2. 
- Explica y aclara conceptos con los ejemplos propuestos en el texto y otros 
ejemplos de su registro personal. 
- Los estudiantes leen el texto por segunda vez de manera silenciosa e identifican el 
tema con la pregunta ¿De qué trata el texto? (De la RESERVA NACIONAL 
PACAYA SAMIRIA) 
- Luego con la orientación del docente identifican el subtema de los párrafos 1 ,2 y 
3 del texto con la pregunta:  
¿Qué se dice sobre el tema en el primer, segundo y tercer párrafo? 
- En la medida que van identificando con colores las ideas clave y subrayándolas, 
las organizan luego en un esquema (que sirve para dividir el texto en partes más 
específicas) 
 




Segundo párrafo  
 
Tercer párrafo  
 
✓ Los estudiantes, luego trabajan en grupos de tres miembros y aplican la técnica del 
subrayado, primero a los párrafos del texto, y luego complementan con ella el esquema 
inicial.  
✓ Los estudiantes ponen en común lo trabajado a la clase y complementan y/o corrigen la 
información que han obtenido. Se sugiere al estudiante, trabajar primero con lápiz y 
luego cuando esté seguro de las ideas, y las haya confrontado, puede utilizar el color 
para recordar las ideas principales de cada párrafo. 
✓ Copian en sus cuadernos el esquema elaborado con las ideas subrayadas. 
✓ El docente cierra este momento, resaltando el valor y la utilidad de aplicar esta técnica 
Es un destino turístico, naturalista y biodiverso ubicado en Iquitos. 
Posee abundante y variada flora y fauna. 
Reconocida: 4 de febrero de 1982.  
Extensión: 2.080 hectáreas. 
Ubicación: Región Loreto 
Característica: zona de Amazonía inundable más extensa de América del Sur. 
Ocupación de territorio: 1,5 % del territorio peruano y 6 % del territorio de 
Loreto.  
Cuencas principales: Pacaya, Samiria y Yanayacu-Pucate, donde se haya 




en los textos diversos que lee en las diferentes áreas escolares. 
 
CIERRE (45 minutos) 
✓ Para la siguiente actividad los estudiantes disponen de 45 minutos. Luego se realiza la 
metacognición. El trabajo grupal deben abordarlo en 15 minutos aproximadamente. 
✓  Reconocen el tema y los subtemas del texto: “El reino Monera”, guiándose de las 
orientaciones dadas en el MCL N° 2. 
✓ Aplican la técnica del subrayado utilizando primero lápiz, y luego colores para 
identificar las ideas de cada párrafo.  
✓ Se reúne con otro compañero de clase (se forma pares de acuerdo a las características de 
aprendizaje de los estudiantes para brindarse apoyo) 
✓ Los estudiantes ponen en común lo trabajado y en base a lo subrayado elaboran un 
esquema con las ideas claves identificadas. 
✓ Metacognición: se interrogan ¿para qué hicieron esta actividad?, ¿Qué dificultades aún 
debemos superar?, ¿Qué logros han obtenido en este ejercicio?, (A través de estos textos 
podemos describir y explicar de manera sucinta la vida que existía en nuestro planeta, 
desde la más sencilla y pequeña como la de las bacterias hasta las más grandes y 
fantásticas como la selva y su diversidad ecológica) 
 
 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
✓ Leer el MCL N° 16 y desarrollar las siguientes preguntas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 
✓ En grupos de tres o cuatro integrantes, TRAER PARA LA SIGUIENTE SESIÓN: 
láminas o dibujos alusivos a la reserva: flora, fauna, paisajes, población, colores, 
plumones, crayolas, goma, tijera, un pliego de cartulina… 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 




















SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04. 
 
TÍTULO DE LA SESIÓN 
Aprendo a reconocer las ideas principales de un texto aplicando la técnica del tachado. 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 







de diversos textos 
escritos 
Localiza información relevante en un texto 





diversos textos escritos. 
Reconoce la estructura externa y las 
características del texto expositivo. 
Utiliza  estrategias o técnicas de acuerdo 
con el texto y su propósito lector ( 
subrayado, tachado) 
Construye organizadores gráficos de un 
texto de estructura compleja 
Infiere el significado de 
los textos escritos 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
INICIO  (10 minutos)               
Los estudiantes orientados por el docente, plantean normas de convivencia para el 
propósito de la sesión. 
Los estudiantes observan la fruta de la Chirimoya. 
A través de la técnica de la lluvia de ideas, el docente recoge todo lo que los 
estudiantes saben de la chirimoya: cómo es, de dónde procede, qué propiedades 
tiene, de qué manera se le puede comer,  
A través de un organizador gráfico la o el docente ordena la información 
proporcionada por los estudiantes 
El docente plantea el propósito de la sesión de hoy: informarnos más sobre la 
chirimoya y aprender a realizar el TACHADO para localizar las ideas principales. 
 
DESARROLLO ( 90 minutos)              
El docente inicia modelando la lectura, leyendo unos párrafos.  
Algunos estudiantes leen el texto en cadena. Para desarrollar la lectura en voz alta, 
luego se pide a algunos estudiantes que lean el texto un día antes, con el compromiso 
de no participar en la primera parte, pues dificultarían el recojo de saberes previos) 
El estudiante realiza las siguientes acciones: 
Responden a la siguiente pregunta:  





Los estudiantes comparten al pleno el aprendizaje realizado en base al texto leído. El 
docente corrobora la información compartida con la que se presenta en el texto. 
Los estudiantes responden luego a la siguiente pregunta. 





El docente   precisa el propósito del texto que han leído, que es exponer ideas sobre un 
tema, en este caso está exponiendo ideas sobre el tema de la Chirimoya. 
Los estudiantes identifican la estructura del texto expositivo: introducción 
(presentación del tema) desarrollo (exposición de las ideas del texto) y conclusiones 
(cierre de las ideas del texto) 
Los estudiantes toman nota del concepto y estructura del texto expositivo. Para ello, el 
docente siguiendo las pautas dadas en la sesión de toma de notas, coloca en la 
pizarra un esquema para organizar la información. Los estudiantes en base a este 
esquema se guiarán para completar las ideas explicadas por el docente. Se explica 
de manera pausada para que puedan registrar adecuadamente el contenido. Luego, 
los estudiantes pueden tener un espacio para contrastar y completar la información. 
Con ayuda del docente y utilizando colores, los estudiantes identifican la estructura del 
texto, marcando en el mismo la estructura del texto expositivo. 
 
 Luego el docente plantea la siguiente pregunta: ¿De qué trata el texto leído?  (De la 
chirimoya) 
Se precisa que la respuesta a esta pregunta nos está dando lugar al TEMA del texto. Es 
decir, el tema es el asunto del texto. (No olvidar que este tema se abordará con mayor 
detenimiento en la siguiente sesión) 
Los estudiantes comparten sus concepciones sobre la idea principal: ¿qué es la idea 
principal? ¿Para qué nos servirá identificar la idea principal de un texto? 
El o la docente toma como insumo los aportes de los estudiantes   para orientar el 
aprendizaje. 
Leen de manera dirigida por el docente, información sobre la idea principal pág. 8,9, 10 
y 11 de los MCL.  En la medida que vayan leyendo el docente va aclarando con 
ejemplos algunas dudas o dificultades que tengan los estudiantes.  
 
Los estudiantes formados en grupos de dos o tres integrantes realizan de manera 
cooperativa las actividades sugeridas en el paso a paso. (Considere los criterios de 
atención diferenciada que le sugerimos en color azul) 
Aplican el paso a paso de la identificación de las ideas principales (pág. 10- 11) con 
el texto La Chirimoya. Recuerde que en esta etapa su orientación es muy importante, 
no deje trabajar solos a los estudiantes aún; modele las formas de aplicar la estrategia 
siguiendo con ellos la propuesta del paso a paso. Para hallar la Idea Principal del 
texto, indíqueles que pueden ir tachando con lápiz las ideas secundarias y 




Podemos   considerar las secciones que se presentan en el texto, así por ejemplo con 
la sección del texto que habla de la DESCRIPCIÓN de la fruta podemos señalar lo 
siguiente: 
¿Qué es lo más importante que se dice en el primer párrafo de esta sección? Si 
aplicamos la regla de supresión podremos obtener lo siguiente: 
DESCRIPCIÓN: 
- La Chirimoya es originaria de los Andes del Norte de Sudamérica. 
- Es un fruto subtropical, verde, de corazón blanco, se cosecha hasta ocho 
meses; el fruto es delicado por eso se recomienda usar tijeras.  
 
- Los estudiantes organizan en un esquema las ideas más importantes del 
texto. El docente orienta a hacerlo. 
 
CIERRE (30 minutos) 
Los estudiantes mantienen el grupo de trabajo y resuelven preguntas de diversos 
textos relacionadas con el tema e ideas principales del texto: ANEXO. 
Se da instrucciones claras sobre la aplicación correcta de la técnica del tachado en 
el desarrollo de las preguntas, a partir de los textos presentados.  
Los estudiantes comparten al aula, las respuestas trabajadas por los grupos. 
Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICION: 
¿Qué aprendimos hoy? (competencia, capacidades e indicadores) 
¿Cómo lo aprendimos? 
¿Para qué nos ha servido? 
¿Qué podemos mejorar la próxima vez que hagamos una actividad similar? 
 
 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Leen el texto N° 1 del MCL “La caoba” y aplican el paso a paso para hallar las Ideas 
principales del texto.  
Organiza las ideas en un esquema según el modelo trabajado en el aula. 
Desarrollan las preguntas: 4, 5, 6, 7, 8,9 y 13. 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Cuaderno  
Libro Comunicación 2 
Lapicero, colores, plumones (para sus organizadores cuando tomen nota) 







El tabaquismo está considerado una droga de consumo legal.  Sin embargo, su 
excesivo consumo constituye un flagelo para la humanidad por sus graves 
consecuencias sobre la salud física. Esta droga no produce efectos psíquicos, como las 
alteraciones de la conducta, pero sí tiene otras graves y funestas consecuencias. 
Idea Principal: .................................................................................................................. 
1.- ¿Cuál es el tema del texto?: 
a) El consumo de drogas. 
b) El consumo de tabaco 
c) Las graves consecuencias del consumo de las drogas. 
d) Los consumidores de tabaco. 
TEXTO 02: 
La ballena es un mamífero cetáceo de la familia de los balénidos. Este cetáceo es el más 
grande de los animales conocidos y llega a alcanzar 30 mt. de longitud y 150 toneladas 
de peso.  En lugar de dientes tiene unas láminas córneas y elásticas, llamadas barbas… 
IDEA PRINCIPAL: ............................................................................................................ 
TEXTO 03 
Los mosquitos son insectos que se alimentan de sangre. Cuando pican a una persona o un 
animal, extraen con su aguijón una gota de sangre; pero también introducen una gota de su 
saliva que contiene alérgenos, es decir, sustancias que producen alergia, la cual se 
manifiesta a través de la roncha y la picazón. 
El tema del texto es: ........................................................ 
1.- La idea principal del texto es: 
a) Los insectos se alimentan de sangre. 
b) Los insectos pican a una persona o un animal 
c) Los mosquitos, con sus picaduras producen alergia. 
d) Los mosquitos son insectos que se alimentan de sangre. 
TEXTO 04 
Los seres humanos, por nuestra nutrición, somos heterótrofos. Esto quiere decir que 
requerimos 
de sustancias orgánicas provenientes de otros seres, porque nosotros mismos no las 
fabricamos. 
2.- ¿Cuál es el tema del texto? 




b) Somos heterótrofos. 
c) Los seres humanos somos heterótrofos. 
TEXTO 05 
El gato se limpia con la lengua y el elefante, 
con la trompa. Las aves impregnan su piel de una sustancia oleaginosa que la 
impermeabiliza. Otros animales se bañan en lodo o arena para evitar parásitos peligrosos 
para su salud. En conclusión, todas las especies de animales cuidan su piel, pues saben lo 
importante que es. 
1.- El tema del texto es: 
a) El gato y el elefante. 
b) Las aves cuidan su piel. 
c) El cuidado de la piel de los animales. 
d) Los animales evitan todo tipo de parásitos. 
2.- La idea principal del texto es: 
a) El gato y el elefante se limpian la piel. 
b) Las aves cuidan su piel. 
c) El cuidado de la piel de los animales. 
d) Todos los animales cuidan su piel. 
TEXTO 06 
Los icebergs son témpanos o masas de hielo que flotan en el mar a la deriva, llevados por 
los vientos y las corrientes marinas. Algunos parecen montañas irregulares de cima 
recortada e, incluso, pueden elevarse hasta 150 metros de la superficie del mar. Sin 
embargo la mayor parte de la masa del iceberg queda oculto debajo del agua. 
¿Cuál es el tema del texto? 
a) Las prevenciones en la navegación. 
b) Los icebergs. 
c) Los vientos marinos. 
d) Las corrientes marinas. 
¿Cuál es la idea principal del texto? 
a) Los icebergs se elevan hasta 150 mt de altura. 
b) Los icebergs son masas de hielo que flotan en el mar a la deriva. 
c) Los témpanos de hielo quedan ocultos bajo el agua. 






SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 
TÍTULO DE LA SESIÓN. 
Aprendo a identificar el tema y el subtema, mediante la técnica del AUTOTEST. 
APRENDIZAJES ESPERADOS 







de diversos textos 
escritos 
- Localiza información relevante en un texto 
argumentativo de estructura compleja y 
vocabulario variado. 
Reorganiza  
información de diversos 
textos escritos 
- Reconoce la estructura externa y las 
características del texto argumentativo. 
- Utiliza  estrategias o técnicas de acuerdo 
con el texto y su propósito lector ( 
AUTOTEST) 
- Construye organizadores gráficos de un 
texto de estructura compleja 
Infiere el significado de 
los textos escritos 
- Formula  hipótesis sobre el contenido 
del texto a partir del título o la imagen que 
les ofrece el texto 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
INICIO  (10 minutos)               
(Se explicita lo que se trabajará en la sesión y se generará el conflicto cognitivo e interés) 
- Plantean normas de convivencia para el propósito de la sesión. 
- El docente plantea la situación comunicativa a partir de la siguiente actividad: 
- Los estudiantes predicen el contenido del texto a partir de las siguientes palabras: obesos, 
famélicos, vértigo, apañar, enfermedad, órganos, pesadilla, hambre. 
- A partir de la identificación de los significados se invita a los estudiantes a predecir ¿de qué 
creen que trate el texto que vamos a leer? 
- El docente recoge los aportes de los estudiantes.  
- El docente presenta el título del texto que vamos a leer: Obesos y famélicos. 
- Se pide a los estudiantes que complementen sus predicciones con el título. 
- Los estudiantes precisan el propósito de la lectura que se realizará ¿para qué vamos a leer el 
siguiente texto?  Leer para informarnos sobre un tema y para identificar el tema y subtema 
través de la técnica del AUTOTEST. 
DESARROLLO ( 90 minutos)              
- El docente inicia modelando la lectura, leyendo unos párrafos. Luego algunos estudiantes 
leen el texto en cadena. (Para desarrollar la lectura en voz alta, se pide a algunos estudiantes 




dificultarían el recojo de saberes previos) 
- Los estudiantes realizan la relectura del texto utilizando como referencia el vocabulario que 
acompaña al texto para aclarar dudas por el significado de palabras nuevas 
- Los estudiantes se reúnen en grupos de tres y contestan las siguientes preguntas: 1, 2, 6, 7,9, 
11 y 14. 
- Luego del trabajo en grupo, los estudiantes comparten sus respuestas al aula en general.  
- El docente precisa con la intervención de los estudiantes la corrección de las respuestas. 
Considerando que hay respuestas que van a ser literales y otras de criterio.  
Los estudiantes responden a la siguiente pregunta:  




- Argumentativo  
¿Por qué? 
El docente ayuda a los estudiantes a precisar el propósito del texto que han leído con 
las siguientes preguntas: ¿quién los escribe?, ¿para qué?, ¿qué nos está dando a 
conocer? 
A partir de las preguntas y respuestas se precisa que este texto es un texto 
argumentativo, ya que una persona escribe su opinión acerca de un tema específico. 
El docente precisa que este tipo de texto también posee una estructura: tesis 
(planteamiento de una pregunta o problema) Argumentos (ideas e información que 
sirve para sustentar su posición con respecto a una idea o situación) Conclusiones 
(son ideas clave que resumen la postura con respecto a la tesis) 
Los estudiantes toman nota del concepto y estructura del texto argumentativo. Para 
ello, el docente siguiendo las pautas dadas en la sesión de Toma de notas, coloca en la 
pizarra un esquema para organizar la información (AUTOTEST). Los estudiantes en 
base a este esquema se guiarán para completar las ideas explicadas por el docente.  
Se plantea la pregunta sobre el tema del texto. Para abordar esta parte, los estudiantes 
leen de manera dirigida el Módulo de Comprensión de Lectura N° 1, pág. 7 y precisan 
qué es el tema. Plantea algunos ejemplos sobre el tema, en base a los textos leídos 
anteriormente. 
Con ayuda del docente y utilizando colores, los estudiantes   identifican la estructura 
del texto, marcando en el mismo la estructura del texto argumentativo. 
El o la docente vuelve a replantear la pregunta ¿Cuál es el tema de este texto? 
(Problema de la alimentación en el mundo) 
El docente y sus estudiantes leen la información de la pág. 55 sobre el subtema. 
El docente lee de manera dirigida las páginas 7 y 55 sobre el tema y subtema 
respectivamente, haciendo pausas para explicar el paso a paso de cómo reconocer el 
tema y el subtema en un texto y cómo se organizan en la técnica del autotest. 
Se absuelve preguntas y dudas del estudiante.   
Los estudiantes aplican el paso a paso de la técnica propuesta, utilizando el texto de la 
pág. 189 Las focas del libro de Comunicación 2.luego establecen la idea temática y el 
subtema precisándolos en la técnica del AUTOTEST y lo registran en sus cuadernos. 
 
Actividad de atención diferenciada: 




dificultad para realizar la aplicación de la estrategia con otro miembro que tenga 
mayor manejo de la misma. 
Para el trabajo en dúo se da instrucciones claras que les permitan saber a los 
estudiantes cuál es la función que deben cumplir. 
Se hace el acompañamiento necesario para aclarar dudas o preguntas. 
 
CIERRE (20 minutos) 
El estudiante en grupos de tres, resuelve la pregunta N° 5 del texto Obesos y famélicos 
(texto N° 4 del MCL) considerando los pasos para identificar las ideas temáticas y los 
subtemas del texto. Pueden usar lápiz o colores para precisar las ideas y lo organizan 
en la técnica del AUTOTEST. 
Los estudiantes ponen en común la respuesta a la pregunta N° 5 (pág. 39 de MCL). 
 
Comparten y precisan el tema y los subtemas del texto leído. 
El o la docente, en interacción con los estudiantes aclara y precisa las ideas del texto y 
da recomendaciones sobre cómo utilizar la estrategia si lo viera necesario. 
 
Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICION: 
¿Qué aprendimos hoy? (competencia, capacidades e indicadores) 
¿Cómo lo aprendimos? 
¿Para qué nos ha servido? 
¿Qué podemos mejorar la próxima vez que hagamos una actividad similar? 
 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
- Leen el texto N° 6 del MCL “El camotito: valioso, dulce y sabrosito” y aplican el paso 
a paso para hallar el tema y los subtemas del texto. 
- Organiza las ideas en un AUTOTEST, según el modelo trabajado en el aula. 
- Desarrollan las preguntas: 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 y 14 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
- Cuaderno  
- Libro Comunicación 2 
- Lapicero, colores, plumones (para sus organizadores cuando tomen nota) 











SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 
 
TÍTULO DE LA SESIÓN 
Identifico ideas temáticas y subtemas 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 









de diversos textos 
escritos. 
Localiza información relevante en un texto 




de los diversos textos 
escritos. 
Utiliza  estrategias o técnicas de acuerdo con 
el texto y su propósito lector (subrayado, 
tachado y esquema) 
Construye organizadores gráficos de un 
texto de estructura compleja. 
Infiere el significado de 
los textos escritos. 
Formula hipótesis sobre el contenido del 
texto a partir del título o la imagen que les 
ofrece el texto. 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
INICIO  (10 minutos)               
✓ El docente acuerda con sus estudiantes cuatro normas para ayudarlos a lograr sus 
propósitos de aprendizaje. 
✓ Escucha el siguiente  audio  de una décima de  Nicomedes Santa Cruz 
      http://www.goear.com/listen/c0e4998/de-inga-y-mandinga-nicomedes-santa-cruz 
✓ En paralelo los estudiantes leen la décima del mismo nombre (anexo 1) 
✓ A partir de lo escuchado, el docente plantea la siguiente pregunta: ¿a qué se refiere 
Nicomedes Santa Cruz cuando señala al que de inga no le toque, le tocará de mandinga?  
✓ ¿Crees que está negación sobre su origen nos sucede a gran parte de los peruanos? ¿Por 
qué?  
✓ ¿Sobre qué tratará el texto que vamos a leer? Se plantea el objetivo de la sesión de hoy: leer 
para reflexionar sobre un tema de identidad e identificar ideas y subtemas de los textos que 
leamos. 
DESARROLLO (90 minutos)              
✓ El estudiante lee en forma silenciosa el texto de la página 28 del MCL N° 2. 
✓ Se relaciona el contenido del texto con el poema de Inga y mandinga de Nicomedes Santa 
Cruz. Se reflexiona sobre la naturaleza de nuestras culturas, donde el rasgo nacional es 
multicultural, y que en este encuentro de culturas, se produce el mestizaje: la mezcla de 
personas de diferentes etnias. Por eso el término inga o mandiga se refiere al mestizaje, es 
decir, que nuestro origen no proviene de una sola cultura, sino somos producto de varias 
culturas. Todas ellas son iguales, ninguna es mejor que la otra. Las personas que afirman 
que una cultura es mejor que la otra, que un tono de piel es mejor que otro, tienen un 
problema de identidad porque no se reconocen ni reconocen a los otros. 




información del texto, a medida que pregunta a los estudiantes: 
     ¿Cuántos párrafos tienen el texto?, ¿de qué tratará cada párrafo? La respuesta que demos a 
esta pregunta nos está remitiendo al subtema. Se invita al estudiante leer sobre el particular 
en  pág. 55  del MCL N° 2 
✓ Los estudiantes revisan el tema con la orientación del docente. A partir de la información   
proporcionada, se identifican los subtemas de cada párrafo del texto leído. Se agrupan 
párrafos que tengan la misma enunciación temática.  
✓ Luego de realizar este esquema con los subtemas del texto, los estudiantes responden la 
siguiente pregunta: ¿qué entienden por idea temática?  Acoge las respuestas de los 
estudiantes y proceden a leer juntos la información de la página 56 sobre las ideas 
temáticas.  
✓ El docente presenta los  subtemas  del texto modelo ( El origen del fútbol ) y orienta a los 
estudiantes a colocar una idea temática a cada subtema del texto El que no tiene de Inga 
tiene de mandinga, siguiendo el paso a paso sugerido en el libro (pág. 57-58) 
✓ El docente con participación del estudiante, realiza un esquema con el tema, subtema y las 
ideas temáticas extraídas del texto leído. 
✓ Los estudiantes registran en su cuaderno lo trabajado, consignando título y fecha. 
 
Atención diferenciada: 
✓ Primero, se trabaja de manera personal y luego, el trabajo con sus pares, de tal forma que 
pueda formar grupos mixtos en las que los estudiantes puedan intercambiar ideas con otros 
y verificar lo trabajado. Se guía y orienta este momento dando alcances, estímulos y 
recomendaciones. 
✓ El docente alienta a los estudiantes a seguir practicando esta estrategia para abordar los 
diferentes tipos de textos que leen en todas las áreas. Los estimula y alienta, señalando que 
la práctica de la misma los hará más expertos, y que poco a poco vencerán las dificultades 
del inicio. 
✓ No olvidar que el propósito del texto leído tiene relación con nuestra situación 
significativa: ¿qué oportunidades podemos encontrar los peruanos en estas diferencias 
culturales y étnicas?, ¿de qué nos debemos sentir orgullosos?, ¿por qué?, ¿qué opinan? 
✓ El docente cierra esta parte recordándoles que el texto leído busca crear conciencia de 
quiénes somos y sentirnos que formamos parte de una sociedad multicultural, en la que 
todos tenemos el mismo valor y los mismos derechos. 
CIERRE (30  minutos) 
✓ Los estudiantes de manera personal identifica el tema, subtema y las ideas temáticas del 
texto El caballo de paso peruano (Anexo).  
✓ Mientras la docente observa el ritmo de trabajo de cada miembro para brindarle asistencia y 
precisar qué ajustes realizar sobre el tema a partir de los resultados.   
 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
o Leen el texto El que no tiene de inga tiene de mandinga (pág. 40 de los MCL N°1) y 
responde las siguientes preguntas: 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13 y 14. 
− Averiguan en casa   con sus parientes sobre su procedencia ¿Quiénes son nuestros ancestros 
hasta la   3era y 4ta generación? Desarrollan el modelo de árbol genealógico que 
compartirán en la siguiente sesión.  
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 




ACTIVIDAD DE APLICACIÓN: 
Nombre: __________________________________        Sección: ________________ 
Lee el siguiente texto y ubica el tema, subtema y las ideas temáticas y elabora un esquema 








EL CABALLO DE PASO PERUANO 
El caballo peruano de paso es originario del Perú. Es una raza que deviene de la época de la conquista 
española. Es el resultado del mestizaje de tres razas: la española aporta el garbo, la frisona le brinda el 
brío y arrogancia y la berberisca el temperamento único de este bello animal. La raza forma parte del 
Patrimonio Cultural de la Nación por el Instituto Nacional de Cultura. Es una raza típica de las regiones del 
norte, La Libertad, Lambayeque y Piura. 
Características 
Es una raza especial, se distingue por sofisticación al andar, robustez, tendones compactos y gran 
musculatura, lo cual forma parte de su atractivo. Cuando caminan, bailan, las patas traseras se mueven en 
sintonía con las patas delanteras mostrando una gran elegancia. 
Su mayor virtud es la suavidad al andar, tiene un desplazamiento propio con un movimiento extraordinario y 
lleno de armonía. Lo cual se denomina piso. Su caminar es famoso porque traslada su centro de gravedad 
hacia adelante y por ello brinda comodidad al jinete. 
El paso es armónico, nato y con un bello balance natural. La suavidad es una de características más 
destacadas. Su paso llano presenta un balance y equilibrio propio de su raza. 
Al caminar tiene movimientos precisos y únicos que lo diferencian de otras razas. Primero al caminar tienen 
un paso seguro y llano, segundo muestran armonía al caminar porque realizan movimientos que armonizan 
y tercero ejecutan un maravilloso movimiento conocido como término, el caballo al andar voltea el casco 
afuera y hacia adentro. Para dar este complejo paso, el animal mueve la extremidad anterior y posterior del 
mismo lado. Todos estos movimientos son una conjunción llena de armonía. 
Glosario: 
• Garbo: brío, elegancia, gallardía 
• Frisona: De frisón. Raza de caballo procedente de la región Frisia de Holanda. 
• Berberísca: Natural de Berbería, una región de África. 
• Brío: carácter, energía, atrevimiento 





SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07. 
TÍTULO DE LA SESIÓN 
Aplicamos la técnica de confección de fichas en los textos que leemos.  
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 





de diversos textos 
escritos. 
Localiza información relevante en diversos 
tipos de textos de estructura compleja y 
vocabulario variado. 
Infiere el significado 
de los textos escritos. 
Deduce el tema central, los subtemas, la idea 
principal y las conclusiones en textos de 





Construye fichas sobre el contenido de un texto 
de estructura compleja. 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
INICIO  (15 minutos)                
✓ El docente da la bienvenida a los estudiantes. Se afirman los acuerdos de convivencia para 
el propósito de la sesión. 
✓ Se presenta un rótulo con la expresión “La televisión atenta contra el rendimiento escolar” 
y se pregunta ¿Están de acuerdo con este enunciado?, ¿Sí o no?, ¿Por qué? Se brinda unos 
minutos para que los estudiantes dialoguen en pares. Luego, en hojas bond, escriben sus 
respuestas dando razones para sustentarlas.  En este punto el docente ha colocado debajo 
del rótulo una tarjeta que dice SÍ y otra tarjeta que dice NO. Los estudiantes colocan sus 
respuestas según corresponda. 
✓ El docente lee las respuestas y les plantea la siguiente situación: Si la expresión “La 
televisión atenta contra el rendimiento escolar” es el título de un texto y te toca leerlo y 
procesar la información ¿Qué técnicas de lectura utilizarías? ¿Por qué es importante aplicar 
las técnicas de lectura? Si utilizas la técnica del fichaje, ¿Cuáles son los procedimientos que 
sigues para ello? 
✓ Los estudiantes responden a las preguntas y el docente registra las respuestas en el espacio 
libre de la pizarra.  
 
✓ A partir de las respuestas de los estudiantes, se presenta la sesión denominada: 
APLICAMOS LA TÉCNICA DE CONFECCIÓN DE FICHAS, EN LOS TEXTOS QUE 
LEEMOS, indicando que primero  revisaremos en qué consiste esta técnica y cuáles son los 




DESARROLLO (60 minutos)                
✓ El docente solicita a los estudiantes ubicar la página 130 del Libro de Comunicación 2. Se 
solicita la participación voluntaria de un estudiante para realizar la lectura en voz alta: ¿En 
qué consiste EL FICHAJE? ¿Qué pasos se debe seguir para realizar la confección de 
fichas? Los estudiantes siguen la lectura del texto en silencio. Al término de la lectura, el 
docente realiza el contraste con las respuestas que los estudiantes presentaron en la 
actividad inicial. 
 
✓ Se invita a los estudiantes a leer el texto titulado La fortaleza del Real Felipe (LC página 
131) 
✓ Los estudiantes, con la orientación del docente, siguen los procedimientos para aplicar la 
técnica del FICHAJE: 
- Lectura global del texto. 
- Segunda lectura del texto, por párrafos. Los enumeramos. 
- Nos preguntamos ¿De qué trata el párrafo? Respuesta: El subtema. Se formula con una 
frase nominal (dos palabras o más sin verbo).  
       
        Luego nos preguntamos ¿Qué es lo más importante que se dice del subtema? Respuesta: 
la idea temática. Se formula con una oración (tiene verbo).  
▪ Cuando la idea está explícita en el párrafo simplemente la subrayamos.  
▪ Cuando la idea no está presente en el párrafo de manera textual, es decir, la idea es 
implícita, nos toca inferir y subrayar palabras o frases claves que nos permitan 
construir la oración que indica la idea temática. 
- Escribimos las ideas más importantes o simplemente las subrayamos. Si es necesario 
parafraseamos sin alterar su sentido de manera concisa y clara. 
- Evitamos considerar ejemplos, explicaciones largas, comentarios u opiniones.  
✓ Los estudiantes transcriben las ideas más resaltantes de cada párrafo a sus fichas, que son 
tarjetas de cartulina, en forma ordenada: 
✓ El docente afirma los procedimientos para aplicar la técnica de confección de fichas. 
 
✓ Concluida esta actividad, el docente entrega a cada estudiante una copia del texto: “La 
televisión atenta contra el rendimiento escolar”. 
✓ Los estudiantes, en pares, inician la lectura del texto propuesto y aplican la técnica del 
fichaje siguiendo los procedimientos trabajados. 
✓ El docente monitorea la actividad y atiende a los estudiantes que presentan mayor 
dificultad. Toma nota de las debilidades y consultas para efectos de reforzamiento. 
✓  A continuación, los estudiantes intercambian sus textos y la creación de sus fichas, para 
revisarlos con ayuda del docente mediante la exposición- diálogo. 
CIERRE (15 minutos) 
(actividad corta de diverso tipo) 
✓ El  docente recuerda a los estudiantes la actividad planteada al inicio de la sesión: 
Si están de acuerdo o no con la afirmación “La televisión atenta contra el rendimiento 
escolar”. Se leen sus respuestas haciendo énfasis en las razones que sustentan y se 
comparan con las razones presentadas en el texto analizado a fin de resaltar la importancia 




a fuentes confiables.  
➢ Se cierra  la sesión  con las preguntas de METACOGNICION  
• ¿Qué aprendimos hoy? ( competencia ,capacidades  e indicadores) 
• ¿Cómo lo aprendimos? 
• ¿Para qué nos sirve la aplicación de la técnica de confección de fichas? 
• ¿Qué dificultades se te presentaron? 
• ¿Cómo las superaste? 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
- Seleccionan un texto sobre la influencia de los programas de televisión en los niños y 
adolescentes. 
- Aplican la técnica del fichaje en el texto seleccionado.  
- Presentan el texto base y la confección de sus fichas. 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
- Libro de Comunicación 2 
- Cuadernos de trabajo. Lapiceros. 
- Copias del texto: “La televisión atenta contra el rendimiento escolar” 




























La televisión atenta contra el rendimiento escolar 
Siempre se ha sabido en las escuelas, que el hecho de mirar mucho tiempo la televisión 
está en contra del rendimiento escolar, pero desde hace algún tiempo se cuenta con 
evidencias científicas que nos permiten afirmarlo con mayor seguridad. 
Una de las conclusiones más fuertes está referida al hecho de mirar televisión antes de los 
tres años, lo que se relaciona con peores resultados cognitivos a los seis y siete años. 
Por otra parte resulta evidente que los niños que pasan buena parte de su tiempo frente a la 
“caja boba”, dedican menos tiempo a otras actividades como juegos que estimulan su 
creatividad, o a relacionarse con otros niños y adultos. Puede ser también que el contenido 
mismo les sea perjudicial, tal como los incesantes cambios de pantallas o las propagandas 
televisivas. 
Además está claro que la TV no estimula su capacidad de razonar, y que apunta a su 
emotividad, con el claro fin de dejarlo cautivo. 
Mucho se habló además de la violencia, que permanentemente reina en la pantalla, hasta 
resulta ser el recurso más usado por los dibujitos animados. 
Ahora bien, siempre se ha hablado de “exceso”, y ¿Puede haber un uso equilibrado de la 
TV?, antes de hacer alguna referencia al respecto, queda otro aspecto por considerar ¡El 
aparato de televisión en el cuarto del joven o niño! 
Con respecto a esto último, existen coincidencias en todos los estudios que apuntan a una 
correlación negativa entre la tenencia de un aparato en el cuarto y el rendimiento escolar, 
lo que resulta claro, ante la imposibilidad de controlar 
qué ven los menores y el tiempo que utilizan, llegando a 
detectarse casos de insomnio. 
Retomando el caso de un uso controlado, y la existencia 
de programas adecuados a la edad, que estén orientados 
al desarrollo de los niños y jóvenes, tal como pueden ser 
algunos programas educativos, no existen estudios que 
afirmen que sean positivos, pero seguramente en dosis 
homeopáticas, es posible que ayuden al desarrollo 
juvenil. 
Además de la reconocida forma de operar de la televisión 
con su constante apelación a los sentimientos y su 
obstrucción a la capacidad de razonamiento, 
particularmente en los jóvenes y niños en edad escolar les 
quita tiempo para sus tareas, y muchas veces resulta ser 
una compañía perniciosa que no permite concentrarse 
adecuadamente, tanto en los momentos de estudio como luego en el aula. 
Llega entonces el momento de los límites, que se deberían dar en dos dimensiones, por un 
lado en la familia, con el ejercicio de las funciones de control parental, y por otro lado 
debería haber leyes (como sucede con las marquillas de los cigarrillos), en donde se 






SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08. 
TÍTULO DE LA SESIÓN 
Elaboramos ESQUEMAS Y ORGANIZADORES GRÁFICOS, para organizar y resumir la 
información de textos escritos. 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 





Infiere el significado de 
los textos escritos. 
Formula hipótesis sobre el contenido a 
partir  del título y las imágenes que le 
ofrece el texto 
Recupera información de 
diversos textos escritos. 
Localiza información relevante en un 
texto expositivo de estructura compleja y 
vocabulario variado. 
Reconoce la estructura externa y las 
características del texto expositivo. 
Reorganiza información 
de diversos textos escritos. 
Utiliza  estrategias o técnicas de acuerdo 
con el texto y su propósito lector ( 
subrayado, esquemas) 
Construye ESQUEMA Y 
ORGANIZADORES GRÁFICOS, de un 
texto de estructura compleja. 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
INICIO  ( 5 minutos)               
✓ El docente establece con los estudiantes las normas claves para los propósitos de la sesión 
(no más de cuatro) 
✓ Los estudiantes observan UN ESQUEMA Y UN ORGANIZADOR GRÁFICO, que 
recogen las ideas principales y reflejas las relaciones que hay entre ellas, luego responden: 
¿qué tipo de textos observamos? ¿qué información transmiten? ¿cómo está organizada la 
información? ¿qué puede llamar la atención de estos textos? 
✓  ¿Para qué nos puede servir elaborar este tipo de textos en la misión que tenemos?  ¿por 
qué crees que a este tipo de texto se le llama ESQUEMA y ORGANIZADOR 
GRÁFICO? 
✓ El docente plantea el propósito de la sesión de hoy, que es aprender a elaborar 
ESQUEMAS Y ORGANIZADORES GRÁFICOS. 
DESARROLLO (30/ 40  minutos)     




El docente realiza preguntas sobre el contenido de la información y los estudiantes 
responden según el contenido registrado: 
ESQUEMA. 
✓ ¿qué son? (Explicar por qué se le dice que es un esquema) ¿para qué sirve? ¿qué ventajas 
tiene?  ¿cuáles son sus componentes? ¿qué se activa en el cerebro cuando lo elaboramos? 
¿Cuáles son las claves para su elaboración? ¿qué complejidad tiene su elaboración? 
ORGANIZADOR GRÁFICO. 
✓ ¿qué reglas debemos tomar en cuenta para su elaboración? 
✓ Los estudiantes participan leyendo las técnicas presentadas. El docente va aclarando   las 
ideas que se plantean en el texto: palabras, imágenes, estilo, uso del papel, colores, ideas 
importantes, temas, etc. 
✓ Los estudiantes corroboran información   del esquema y/o gráficos (textos discontinuos) 
con la información que se da de esta estrategia ( texto continuo) 
✓ Luego, el docente precisa ideas claves para realizar estos esquemas. 
✓ Los estudiantes pegan la ficha en su cuaderno, colocan el título y la fecha de la actividad. 
✓ El docente cierra esta parte de la sesión destacando la importancia que tendrá utilizar esta 
estrategia   para tomar nota y desarrollar nuestras actividades académicas. 
✓ Presenta un cuadro con los criterios para elaborar el esquema y/o organizador gráfico y su 
valoración. 
CIERRE  (45/55 minutos) 
✓ El docente   propone a los estudiantes elaborar un esquema y/o organizador gráfico con el 
texto: “Los Jíbaros”.  
✓ Metacognición: se interrogan ¿para qué hicieron esta actividad? ¿Qué dificultades aún 
debemos superar?  ¿Qué logros han obtenido en este ejercicio? (si disponen  de 55 minutos) 
 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
✓ Aplicación grupal de la técnica del ESQUEMA Y/O ORGANIZADOR GRÁFICO con el 
texto “Un mundo en conflicto” en el libro de Formación Ciudadana y Cívica (pág. 66) (el 
docente de Ciudadanía pedirá que realicen los esquemas estudiados) 
  
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Cuaderno, lapiceros, Internet, láminas o dibujos sobre flora, fauna, paisajes; población, 












Los Jíbaros son tribus indígenas encontradas en la región amazónica del Perú, en el este 
del Ecuador y en Colombia occidental. El Jíbaro era violentamente agresivo con otras 
tribus y extranjeros, luchando con lanzas, y cerbatanas. Las cabezas de sus enemigos 
caídos eran preservadas con humo y conservadas como trofeos. 
 
Mito de la creación según los Jíbaros. 
La tierra, al principio, estaba desnuda y fría. Yus, el dios creador, pensó en vestir la tierra 
seca con árboles gigantes y pequeñas plantas. Entre las ramas el viento silbaba, lo que 
recordó a Yus que necesitaba poblar su creación con pequeños animales que silbaran con 
el viento. Creó así a pequeños animales como las moscas y otros insectos, serpientes que 
también silbaban. Junto a ellos colocó pequeños animales que saltaban de rama en rama, 
muertos de sed. 
 
Entonces se dio cuenta que éstos no tenían agua, por lo que tomó un jarro de oro y 
derramó el líquido sobre las copas de los árboles formándose entre ellos primero 
manantiales y después enormes ríos, poblándose de inmediato de innumerables peces. 
Miró entonces al cielo, y lanzando su pañuelo a las alturas, cubrió el cielo apareciendo 
entonces el sol, la luna y las estrellas. 
 
Pero Yus no estaba satisfecho con su creación ya que sus criaturas eran demasiado 
simples para comprender la grandeza de su obra, por lo que tomó un puñado de barro y 
modeló una figura de hombre. Luego subió a un gran volcán y sobre su cráter se coció el 
hombre. Dios dio un soplo sobre la figura para enfriar el cuerpo, dándole así la vida y la 
inteligencia para que se extendiera por la tierra. 
 
 










Confiabilidad del instrumento 
 
Tabla de la confiabilidad (Test - Retest) realizada del pre y pos test (Prueba de 
















X - Y 
D2 
01 Acosta Ruiz, Percy 13 8,5 13 9,5 -1 1 
02 Aguirre Bancas, Lulú Gina 10 4 12 7 -3 9 
03 Burga Pérez, Enilson 09 2,5 11 4 -1,5 2,25 
04 Carrasco Rojas, Pedro 11 6 11 4 2 4 
05 Dávila Toro, Manyet 08 1 10 1,5 -0,5 0,25 
06 Guerra Sánchez, Jhon 13 10 12 7 3 9 
07 Jiménez Zuta, Lucy 11 6 12 7 -1 1 
08 Llamo Zurita, Colver 12 8,5 13 9,5 -1 1 
09 Perea Miranda, José 11 6 11 4 2 4 
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- Calculando la confiabilidad, empleando el coeficiente de correlación 
por Rango de Spearman, se obtuvo una correlación positiva, 
encontrándose entre el nivel de ACEPTABLE Y ÓPTIMO según la 


































Foto 1. Estudiantes del grupo experimental, participando en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, 








Foto 2: Estudiantes del grupo control, desarrollando la prueba de comprensión lectora 
 
 
Foto: Institución Educativa donde se ejecutó la investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
